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La política y las Cortes. 
T E L E F O N O 
CONSEJOS D E M I N I S T R O S 
E n Palacio. 
MADiRiD, 12.—Esta m a ñ a n a , se ce leb ró 
en Baiacio el anunciado Consejo'de m i 
uitítroti. 
Atóisitiü el nuevo miniearo de Gracia y 
J uslicia. 
E l conde de Romanunes p i o m i n o i ó un 
bentido disc-urbo expresando el dolor dei 
Gobierno por el í a k e c i m i e n i o de don An-
lonio Barroso, y haciendo rel elogio del 
l ina do. 
iDespués p r o n u n c i ó el acostumbrado 
discuiiso sobre po l í t i ca in ter ior , o c u p á n -
dose de l a marc l i a de los debates paria-
mentiarios y liaciendo resaltar e l avance 
conseguido en el Congreso en la d i scus ión 
de Jotó proyectos económicos , y te rmanó 
expresando la tseguridad del Gobierno de 
que iséi'án aprobados en su lotal idad an-
Leb de que Uegue el momento de la c lan 
sura de las Cortes. 
Se ocupo a c o n t i n u a c i ó n de la polluica 
internacional , estudiando la marcha de 
los acontecimientos en el orden in terna 
cionul, y s e ñ a l ó el hecho culminante de 
l a a p a r i c i ó n de los submarinos alemanes 
en los Estados Unidlos y las determinacio-
nes que esta n a c i ó n d e b e r á adoptar. 
INFORMACION G E N E R A L 
E n la Presiúencia.—Dice el conde. 
D e s p u é s todos los minis t ros se d i r ig ie 
ron a la Presidencia, donde se reunieron 
en Consejo. 
A l t e rminar éste , e l conde de Romano-
nes recibió a los peniodistas, a quienes d i -
jo que el Consejo no h a b í a tenido nada 
extraordinario, pues sólo se h a b í a trata-
do de asuntos adminis t ra t ivos . 
lAñadió qne aunque algunos amigos le 
aconsejaban que se marchase a l campo 
a terminar de reponerse, no pensaba ha 
cerlo. Por el con l i a r lo , el conae i r á a San 
S e b a s t i á n , con objeto de dar el p é s a m e 
a la viuda de Barroso, regresando el l u -
nes. 
Firma de Guerra. 
E l Rey ha Armado hoy los siguientes 
decretos: 
Concediendo el mando de la.Comandan-
cia de a r t i l l e r i a de Mei i l l a y el del 12.° 
depós i to de reserva, de Bilbao, a l coro 
nel de a r t i l l e r í a «eñor Ripol l y a l tenien-
te coronel del mismo Cuerpo s e ñ o r F i -
gutiivas, respectivamente. 
—Concediendo la g r an cruz,de San Her-
menegildo a l general Tovar. 
—Concediendo ares cruces m á s . 
Regularizando los transportes 
Se ha firmado una real orden del m i -
nisterio de Fomento regularizando el con-
siderable aumento de los transportes. 
Más referencias del conde. 
Antes de te rminar el Consejo, los seño-
res Ruiz J i m é n e z y Gasset se fueron a 
almorzar , can objeto de asis t i r a pr imera 
l io ra a l Congreso. 
Los d e m á s minis t ros permanecieron 
hasta terminar. 
E l conde de Romanune.s dió d e s p u é s 
una nueva re í ' e renc ia del Consejo cele-
brado en l a Presidencia. 
Dijo que se h a b í a n aprobado varios .ex-
pedientes correspondientes a los ministe-
rios de Hacienda, FómenU) , M a r i n a e 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Agregó que el nuevo min i s t ro de Gra 
cia y Justicia h a b í a recibido el encargo 
de recoger todos los antecedentes del a n 
terior minis t ro para redactar un proyecto 
de indul to general y a m n i s t í a . 
L a neutralidad. 
E l diputado republicano don Marceli-
nu Domingo ha rogado a l conde de Ro-
ma nones que asista m a ñ a n a a la sesión 
del Congreso, donde piensa formular una 
pregunia acerca de la neutra l idad de Es 
p a ñ a . 
E l Sanco Agrícola. 
E n nombre del Gobierno se adhiere a 
las manifestaciones de p é s a m e el s e ñ o r 
Gasset. 
-Se acuerda, por unanimidad , que con» 
t é en acta el sentimiento de La C á m a r a . 
Se formulan algunos ruegos de in t e ré s 
local. 
Jura el cargo el s e ñ o r P ó r t e l a . 
El conde de los ANDES denuncia a l 
minis t ro de la G o b e r n a c i ó n los abusos 
ooimetidos por el gobernador de Cádiz- y 
pide que sean corregidos. 
E l s eño r R U I Z J I M E N E Z defiende a l 
mencionado gobernador, aunque prome-
te a l conde de los Andes enterarse de lo 
ocurrido, para depurar responsabilida-
E l s e ñ o r DOMINGUEZ AREVALO pide 
qne cumpla el Banco el convenio que hi 
zo con el Estado el 17 de j u l i o de 1912, 
acerca de los Sindicatos a g r í c o l a s . 
Le contesta, el min i s t ro de FOMENTO 
eme con el proyecto de Banco Agr ícola 
presentado por el s e ñ o r Alba se remedian 
todas esas deficiencias. 
El s e ñ o r B E L T R A N Y M U S I T U se ocu-
pa de la urgencia de que se hagan obras 
de r e p a r a c i ó n en varias carreteras. 
Le contesta brevemente el min is t ro de 
FOMENTO. 
ORDEN DEL DIA 
Se reanuda el debate acerca del pro 
yecto de ar r iendo de las minas de Alina-
dén. 
Interviene el s e ñ o r CANOVAS CER 
YANTES, que hace su d é b u t parlamenta 
rio. 
A l t e rminar su discurso se sienta so 
bre el vaso de agua, promoviendo la hi la-
ridad le la C á m a r a . 
Le contesta, por la Comisión, el s e ñ o r 
N U Ñ E Z DE ARCE. 
T a m b i é n interviene el s e ñ o r FERRER 
Y V I D A L censurando la forma en que se 
explotan las minas. 
T a m b i é n le contesta el s e ñ o r N U Ñ E Z 
1>E ARCE. 
•Rectifica el s e ñ o r VENTOSA y afirma, 
qne han quedado en pie todas Las afirma-
ciones del s e ñ o r La Cierva. 
Por la Comisión le contesta el s e ñ o r 
GASCON Y M A R I N , y rectifican ambos 
oradores. 
El conde de los ANDES interviene y se 
muestra conforme con cuanto ha expues-
to en el debate el s eño r La Cierva. 
El s e ñ o r MOYA Y GASTON, én nombre 
de los reformlistais, pide que sea retiradu) 
el proyecto. 
Le contesta el s eño r A L B A y se enta-
bla un vivo d iá logo entre ambos. 
T a m b i é n le contesta, por la Comis ión, 
el s eño r X U N E Z DE ARCE. 
El s e ñ o r BARCIA manifiesta que cuan 
to ocurre ahora en A l m a d é n es muy la-
mentable, pero que, no obstante, es 7)re-
ferible a l proyecto del .minis t ro . 
El s eño r ALBA.—Cómo se conoce que 
su s e ñ o r í a ha estado de ter tul ia todas es-
tas i Mides y nn se ha enterado de nada! 
El s eño r BARCIA.—Yo ' d e m o s t r a r é a 
su señor ía que me he enterado de todo. 
E l presidente de la CAMARA ruega a l 
señor Nifñez de Arce que eea breve en su 
discurso. 
El s e ñ o r NUNEZ DE ARCE manifiesta 
que termina all í mismo, y, sin acabar lo 
que estaba diciendo, se sienta. (Rumores.) 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión a las nueve y veinte. 
EN E L SENADO 
A las cuatro de la farde abre la ses ión 
el m a r q u é s de Alhucemas. 
En el banco azul el minis t ro de la Gue 
rra. 
Se aprueba el acta. 
Ruegos y preguntas. 
El s e ñ o r l ' E R E Z ' O L I V A hace un ruego 
Por la Revista d E s p a ñ a Neu t ra l» .—Don lizarse como si .allí no-hubiese pasado 
A. Alda y Redo nn et. 
La labor qup esta Junta piensa llevar 
a cabo, es digna, de todo encomio, pues, 
s in duda alguna, s e r á el Comité Neutra-
l i s t a E s p a ñ o l que con m á s entusiasmo ha 
de laborar porque la ((neutralidad)), base 
p i i n m r d i a l de nuestro engrandecimiento 
comercial, a g r í c o l a , mercant i l , e le , no h<9 
de romperse n i ultrajarse ñor niingima 
n a c i ó n n i Gobierno, porque el bien de La 
pat r ia a s í lo exige. 
La fo rmac ión de un Círeni , . Neutralis-
ta, y la a p a r i c i ó n m u y en breve de la 
Revista i lustrada « E s p a ñ a Neu t ra l» , qué 
se d e d i c a r á , ú n i c a y exclusivamente a la 
defensa de la integridad nacional, "sin 
que.en ella existan n i ((filias» ni «fobias» 
(y en la que c o l a b o r a r á n las m á s pres-
tigiosas firmas de La intelectualidad Í S -
p a ñ o l a ) , es el pr imero y ún ico objeto que 
persigue esta p a t r i ó t i c a Junta. 
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La Comis ión que entiende en el proyec- ' al T * ™ t • v ' s I o l , ^ t f l d o ^ e 
to de c reac ión de un Banco Agr íco la se f, ^ e n t e la g u a r n i c i ó n de Salamanca, 
ha reunido esta tarde y ha acordado i áre excepcional importancaa por su 
o^.,;.. „ n o i r . w r ^ i / . r , ^ .vhi^o ooü,^o Hni ^ ' " a c i o n e s t r a t ég ica . s t r t  
Pide t a m b i é n otras mejoras locales. 
1EI minstro de la GUERRA ofrece aten 
derle. 
El ARZOBISPO DE TARRAGONA pide 
mente, ha d imi t ido la '¿SsiSónA da'Si W ^ ^ T ^ n ^ ^ S f a ^ !m5eÉ*í0S-
Comisión de Presupuestos del Senado, ' E1 SÍ!ño-1 TORMO se lamenta de que, 
a b r i r una in fo rmac ión p ú b l i c a acerca del 
proyecto hasta el d í a 28. 
L a dimisión de Navarrarreverter. 
E l s eño r Navarrorreverter ha nuaniíes-
tado hoy a los periodistas que, efectiva-
por entender que e¿ incompatible con UM j i ^ ^ ¡ ^ í f ^ ^ 0 en el Con-
Direcc ión de l a Tabacalera I1 ' " l""ye< tos de Hacienda, aun 
' no se haya reunido La. Comis ión de Pre-
supuestos del Senado para empezar su 
estudio. 
L a Junta de Transportes. 
El dlirector general de Coimercio ha ma-
nifestado que el p r ó x i m o lunes se reuni -
r á la Junta de Transportes para tomar 
acuerdos m u y ené rg icos acerca del trans 
porte de trigos. 
E l alcalde de Barcelona, con el presi-
dente de los fabricantes de ha r ina de la 
ciudad condal, ha visitado- hoy a l direc-
tor de Comercio, para, t r a ta r del abaste-
cimiento de trigos a aquella ciudad, para 
lo cual la Junta de Transportes h a b í a 
concedido fletes reducidos para 25.000 to-
neladas. 
El director de Comercio les m a n i f e s t ó 
que actualmente se hal la en Buenos A i 
res, cargando 3.200 toneladas de tr igo pa 
ORDEN DEL DIA 
Se vota definitivamente el proyecto de 
ley suprimiendo las vacantes qué ocurran 
de oficiales quinte© de Gobernac ión . 
iSe reanuda el debate acerca de las re-
formas mil i tares . 
El general OCHANDO consume el ter-
cer tu rno en contra del proyecto, exa 
minando en su aspecto técnico varios ex-
tremos. 
El mfináistno de la GUERRA anuncria que 
le c o n t e s t a r á a l hacer el resumen del de-
bate. 
Por La Comisión le cantesia el s e ñ o r 
ra Barcelona, el vapor «Leta-Mendi», ^ ' ^ ^ ^ « S S í í S ^ 1 ^ . ^ 
que otros do4 buques que e s t á n en k í ' , E l ARZOBISPO DE TARRAGONA i f l -
Estados Unidos cargando a l g o d ó n trae-• u'vyu'}u' ';n el fiebate pa ra t ra ta r de la si 
rau •larahién t r igo para Barcelona. i1 ":n'!,,n ,io1 clero castrense. 
Por ú l t imo les dió noticaa de que La ! . Se suspende el debate y se levanta la se 
Junta de Transportes terrestres había, ,Rlon-
levantado la proh ib ic ión de facturar t r i - !̂'Vfcvv1 
go para aquella capital. | n 
Lo® ferrocarriles secundarios. , 
Esta tarde en el Senado a s e g u r ó el se i 
ñ o r Sánchez de Toca a los r e p o r t é i s que 
ya h a b í a nna f ó r m u l a de avenencia entre 
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iander 
Debbído a la p a t r i ó t i c a labor de varias 
v . . . w . v . v , ^ . ^ ^ — , ww üt aprobáis ̂ . , . 
I-mvecto, sino que habrá ferrocarriles se- ' P " Pa^, ilustra patria ha fru(?t.)fica 
ciindanos, que es lo más interesante. 
E L CONGRESO 
Se abre la sesión a las tres y media de 
la tarde, bajo la presidencia del señor V i -
lla nueva. 
do en el imbie solar m o n t a ñ é s . 
Con esta fecha ha quedado constituida 
en Santander la Junta directiva del Co 
mi té provincia l Neutral ista, por los se 
ñ o r e s siguientes: 
Presidente, don R a m ó n López Dón^, i ; 
En el banco azul los minis t ros de Fo- vicepresidente, don T o m á s A g ü e r o ; secre 
m e n t ó y Gobernac ión . - tarto, don Casimiiro Solano; vicesecreta 
Se aprueba el acta de la ses ión ante | r ¡ o , don Jaime Espases; tesorero, don Jai 
r ior . íhe Ribalaygua: vocales: don Marc ia l 
Ruegos y preguntas. A l o n s o , don .Inan .T. Ruano, don Angel 
El p r e s í d e m e da cuenta del fal lecimien- ' Lloreda, don Vicente Quintana, don Is i -
to del diputado s e ñ o r Vicent i , v pronnn- doro del Campo, exce len t í s imo seño r 
cia palabras elogiosas para el finado. ¡ m a r q u é s de Vi l la torre , don Rafael Botín 
Los s eño re s DOMINGO, BARCIA y B U y don Pedro Santiago C a i ñ p o r r e d o n d o . 
G A L L i A L p ronuncian discursos nec ro ló i Por las Sociedades culturales.—Don 
gicos. Gabriel M a r í a de Pombo Ibar ra . 
nada. 
¿Y en la calle? En Puertochico ya ha 
habido agaradas trágiicas, puñe t azos co-
mo para pkmerles mús ica , bofetones con 
la nota de sobresaliente, patadas defini-
tivas, cadheites termaniantes. 
E l otro d ía , enfrente del acuar ium, dos 
moza Ibeies se z u r r í a n la •badana qne era 
un pr imor, rodeados de n n a m u l t i t u d de 
desocupados, que a t e n d í a n los movlmien 
t0« del rumba te con la sonrisa m á s s e r á 
Oca del mundo. 
U n pobre s e ñ o r todo bondad, que 
se llama Exuperiio y que no puede 
'Ver que se pegue nndie n i en broma; 
que vuelve la vista con hor ro r en 
c u á n t o ve una gota de sangre, te rc ió en-
tre los ci iitendiontes, intentando poner 
una distancia prudencial de uno a otro. ' 
Los g a z n á p i r o s que presenciaban la lu 
cha, tuvieron un momento de estupor, y 
los ohieos (me se zurraban la liendre, tan 
a gusto de todos, protestaron indignados 
—¿Pero no ve usted que no nos pega-
mos? 
—[Nfi he visto cosa m á s parecida!... 
—No, señor ; no se pegan — intervin ' i 
uno del corro—. E s t á n aprendiendo el br. 
xeo de la manera m á s p r á c t i c a del mun-
do. Eso que usted les ha visto hacer es 
n 11 cuerpb a cuerpo del 'tercer «round». . . 
— ¡ P u e s eso es una animalada! 
—¡El an ima l lo s e r á usted! 
—¿Yo? 
—¡Sí. .semir, usted! ¿Qué pasa? 
Y cuando el pobre hombre se alejaba 
del ((ring» improvisado, convencido de 
que no hay nada peor en el mundo que 
meterse dónde a uno no le l l aman, vió, 
pon la sorpresa que es de imaginar , que, 
d e t r á s de la Comandancia de Mar ina , 
donde c r e í a n no ser sorprendidos de na-
die, dos guardias del Munic ip io , en cuer 
po$ de camisa, se estaban .dando nna 
ensalada de golpes que era una bendi-
ción. 
—A ver sí me paras esta r e c t a - d e c í a 
I I I ! . ) . 
—¡Ay!—exclamaba el otro, que h a b í a 
sido tocado en la boca del e s t ó m a g o . 
—Ahí te va evste d i rec to—volvía a decí 
aquél . 
—¡(".amará, ese no es directo: ese es con 
empa 1 me!—contestaba éste. 
—¡Toma este doble golpe! 
— ¡ A g u á n t a m e esta zancadilla! 
—¡Eso es t á prohibido! 
R iImslramío el d iá logo , menudeaban 
Lis trompazos que era un contento. 
Don Exuperio* a p a r t ó la vista con te 
1 rnr del e.-qKintoso cuadro y tomó el t ran 
vía hasta la plaza de Numancia, dispues 
to... tá a d q u i r i r un sillón de «riiig» para 
tq.doe los d í a s que dure el campeonato. 
Ezequiel Cuevas. 
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ESPAÑA EN M A R R U E C O S 
co os un 
I'OH TfiLÉFONO 
BARCELONA, 12.—Unos pescadores di 
visaron .frente a la playa de Castelldefelds 
a unas 10 mallas de la costa, a un subma-
Kimo que nio llevaba númiero n i bandera, 
y cuya nacionalidad, por tanto, se iig-
niora. 
K! .sumergiUle, deispués de evohuiionar 
a l g ú n rato, luizo rumbo a Baleares. 
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¿EL C O N C L A V E APLAZADO? 
Huevos ca denales. 
' POR TELÉFONO 
MAÜRII) , 12.—De Roma dicen que cir-
culan rumores de que el Cónclave que 
d e b í a celebrarse el d í a 27 de noviembre 
p róx imo va a su f r i r un aplazamiento. 
Es casi seguro que en el Cónclave se 
imponga el capelo a los cardenales Ra-
n i t t i . De Bianchi , Ginni y Foneti , éste úl 
timo miembro de la Congregac ión del 
Santo Oficio. 
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¡Oh, el boxeo! 
Desde que empezó a c i rcular por San 
tander la imlicia de qne se preparaba u n 
campeonato de boxeo, mu . l io s hogares 
han quedado convertidos en ((rings», don 
de se. at izan cada puñe ia / .o que enpien 
de 'el pelo, familias que, por .sus ideas 
'paciiifi'Stas, j a m á s rompieron un pocilio n i 
hicieron mal a un eóleópíei%. 
A h> mejor va usted a ver a un amigo, 
porque le han dicho en el eaíé qne se ha 
puesto malo .de repente, y cuando cree 
encontrarle en el lecho del dolor pá l ido 
y demacrado, con m á s pastillas y j a r a 
beS s o b r e - l á mesita de noche, que en él 
mos(rador de una farmaeia, le halla en 
modiio del gabinete, en camiseta y en las 
manos unos mitones de la domés t i ca ha 
ciendo esguinces y contorsiones ante un 
a i ina r io de luna. 
—¡.Pero, hombre, Zenón, yo creí que te 
.-.-labati muriendo!—dice usted por decir 
algo. 
—Qué muriendo ni qué calabazas—con-
testa don Zenón, que, en aquel inomenlo, 
t ira una pifia bestial a un macetero—; 
estoy haciendo bola, porque me propon 
go luchar con Anderson uno de estos d ías . 
Y el buenc del hombre, s in hacer caso 
de ia visita, c o n t i n ú a r i ñ e n d o fiero com-
bate con la a tmós fe r a , hasta que entra 
en el gabinete la criada. 
—Señor i to—le dice ésta—; la comida es 
tá en la mesa. 
Don Zenón deja en suspenso una rec-
ta a ía m a n d í b u l a que tiraba en aquel mo 
m e n t ó , y e n c a r á n d o s e con la chica, dice: 
— M i r a , Gervasia, haz el favor de po 
nerLe aflií un instante, enfreme de m i y 
lanzarme un golpe al ojo izquierdo con 
|-toda tu fuerza, como si t u v i é r a s a l g ú n 
resentimiento personal conmigo y quisie 
ras vengarte. 
—¡Pior Dios, sl?fioriito!—exclama la fá-
mula perfectamente estupefacta. 
—Calla y obedece—sentencia don Ze 
nón. 
I.a Cervaria, qne a s í s? llama la chica, 
y que por dierbo es de Argwños, se resiiigna 
y se remanga una especié de 'blusa que 
tiene puesta para andar en el fregadero 
y, en menos que se cuenta, embiste a don 
Zenón y le pone el ojo izquierdo Ib mis-
mo que un tomate. ' 
En aquel épico nuinuto, • mientras el 
s e ñ o r n o se lleva las mitones a la lesión 
y la fregona se parte el a lma de risa, 
y u.Bted se queda como el que ve visio-
nes, aparece la costilla del herido y, al 
ver la e^scena, lanza tres alar idos epopé 
vicos, se mesa lo« cabellos con desespera 
oión y gritando ¡ t r a i d o r ! , ¡ p e r j u r o ! , se 
"lanza por el pasillo adelante omío una 
poseída. 
Luego, en la puerta, a l daspedirle a us 
ted, la pobre s e ñ o r a le cuenta, con lágr i 
mas en los ujos, que su casa, desde que 
de a n u n e i ó el campeonato de boxeo, es 
una -secunda parte del hospital de San 
Rafael, merced a los «cross» qué su buen 
e«poso ha t i radn a las respectivas nar i 
ees de sus vastagos. 
Y algo parecido a lo que ocurre en caóa 
de düu Zenón, sucede con alarmante fre-
cuencia en los cafés de la capital , don-
áis', pbir meni'is de nn q u í t a m e a l lá ese te-
r rón de azúca r , hay una c o n t i n u a c i ó n do 
la bu tal la del Marne. 
— A ver tú, Desiderio—dice nn parro 
quiano a'Minoz.. del café—. ¿ S a b e s lo que 'men t1 admirables, ligualmente gloriosas 
Pocos lugai'cs hay en E s p a ñ a donde tan plendor, contemjplándoise desrip 
pródiiga se l u y a mostrado la Naturaleza alliui.is panoramas de maravüia ^ 
en bellos pais í i jes , como en la p r o v i n c i a ' Los Pilcos de Ruropa comienzan ,¿11 
de Santander. | PUfntí> "bldigado de casi todas l ^ e J 
¡1 tes. Cama/teño, Tresvis 
M A D H I I ) . 12.—El ministro de la Guerra 
ha recibido -un cablegrama del genera 
Jord ü ia . dándo le cuenta de haber volca 
do un c a m i ó n a u t o m ó v i l de a r t i l l e r í a , a 
la salida de Nador. 
Resuiltaron heridos, aunque, por for 
tuna, levemente, el coronel s eño r Alcán 
tara, el teniente coronel de a r t i l l e r í a se-
flor Coiizález, el teniente de caba l l e r í a se-
ñe r Rozas y otros oficiales de la misma 
arma. 
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ARTE V ARTISTAS 
Dentro de muy :pocos d í a s los sooios de 
nuestra ((Filaranónaca» p o d r á n dlisfmtar 
de u n a interesante novedad que les ofrece 
su Junta directiva, corno digna inaugura 
Hión de la temporada de conciertos de 
1916 a 1917. 
•Por los informes que 'hemos podido re-
coger, y de cuya exaertitud no dudamos, 
poestb que nos los sumimistran los propios 
((coseciheros», se trata nada menos que de 
nn soberbio concierto s infómeo a cargo de 
la notable ;y numerosa «Orques t a F i l a rmó-
nica de Madr id» , diirigida por el prestigio 
so maestro español don Bar to lomé P é r e z 
Casas-, y que, de reciiente ' fundación, os 
tenlta ya una buillantísftna (historia, que la 
'ha Iherlho popular en poco tiempo, obte-
mienidp sierrmre el aplauso clamoroso de 
lote aifioiionados m a d r i i e ñ o s en todas las 
aeitfia de conciertos que iba organizado 
hasta (lia ifedJja. Algunos impetuosas l i an 
llevado a tal extremo su apasioñarniiento, 
qtíe hasta se ban exteriorizado rivaliida-
des ihondas enlt.re los incondicionales par-
tidarios die esta orquiesta y los de la «Sin-
í'.ni ¡a»., ((lie dirige el gran A r b ó s ; ello ha 
Miiliiibindo a que entre amnas célebres 
cide •ti\iidades se establezca una tacita y 
noqle i imi ación que las ihaoe doblemente 
interesantes, y de la cual sale ganando 
mlu •lio el arte. , 
La Junta directd:va de nuestra ((Sociedad 
FiiaMnón'ica» aprovecilia la pr imera « tour 
née» de la ciitada entidad mugical, y mos-
trándiose indpíferente a estas rivalidadles 
IO;IS o meiips ostensibles; considerando el" 
íoenáítí'ó de sms fiestas como tr ibuna M-
bí|e dmiile se .hace escuidhar a todo el que 
1 niga miéritoks para ello, y atenta solamien 
t ' a proporcionar a sus sodios solemnida 
des ár t í s t íoas , l i a contratadlo a las ¡hu-estes 
de Pérez Casas, para que los aficionados 
s im,inileivinias tengan ocas ión de .aplau-
dii'las, de aquilaitar su innegable valor y, 
por ñ i t i m o , de («iingresar)) en uno u otro 
bando, que, al fin y al cabo, 130 .hacen otra 
Gosa'qme elavár aon sus diacusionas el píieé* 
ti:g¡iio de dos agrupaciones e spaño la s igual-
es un « h u p p e r cout»? 
— A mí h á b l e m e usted de bofetadas de 
cuello vuelto y de mamporros a la m a d r i 
leña, que es español neto y e s t á al alean 
ce de todas las inteligencias. 
El cliente, que ve defraudadas sus i l u 
sipnes de dar allí uñ cursi de tecnicismo 
pugil ista, se enfurece y l lama an imal al 
mkwjó; éste, que es m á s bruto que Yonh-
son, y es pr imo de Ochoa por la línea de 
un coiicertino del teatro de Apolo, deja 
el servicio sobre el velador, saca la mano 
y atiza un revés irrebaitible en la cara del 
cliente, que (ineda como para que lo 
arrastren las mul i l las . 
Entonces .intervienen tos amigos del se 
midl fünto , qué se van como lobos sobre cd 
paira el arte líricn nacional. 
Este año", pues, los afic.iionados al géne^ 
PO >:;iiifóriiico, que constituyen legión, van 
a tener el exaepeilonal placer de escuethar 
y comparar a 'las dos orquestas rivales, 
lertt] : de una miisma temporada de oon 
diertiOS, puestto que la «Sinifóra'ca)) cerrai á 
en mayo ¡a serie, como de costumbre. En-
tre airibas solepiirtídades se» ce l eb ra r án las 
selectas sesiones de mús ica «di camera» , 
y. . . pocas "vece.s podremos ofrecer a los 
.lamaienrs). tan h a l a g ü e ñ o s anuncios de 
una c a m p a ñ a de arte qne, seguramente, 
ha de ser en extremo excepcinnl por BU 
in te ré s y brillantez. 




donde la vista se extas ía y el co razón reci-
be 
Ent 
tar>e—Cervatos, Santillana, San Vicente 
de la Barquera, Comiillas, Remosa, etc.—, 
ninguno tan digno de ser admirado por su 
grandiosidad como los Picos de Europa; 
en ellos luce la Naturaleza, ern todo su es 
- en 
etc., iliot.?!es n u r irt vi^w CAtci^ia v ci i iri a z - v i i i f « « t „ K l f . r . . 1 , , . - . i„ i J • . ' ""líese 
las miás s ^ i r n ^ e m o ¿ o n e s ae neUeza. T ^ ! ! ' ^ o ^ m ^ ^ ^ 
K n i r e r ^ d . ? t } . ^ J ^ ^ Í ^ l g ^ ? ^ ,:>a,,a fIue nuestros lectores puedan J se un pequeña idea d  lo 
eos de Etunopá, publicamos esta 
ciue son los ] 
de umo de los puntos mág oaracfcí 
donde ipueden contemplarse las niévL 
peinas, ocupando el fonda dei g ¡^¿ 
El separatismo húngaro 
Hace ya muchos a ñ o s que T lungr í a em 
pezó a luchar por conseguir su completa 
independencia en, cont ra de Aust r ia . Des 
de entonces aquella lucha no ha cesado, 
aunque unas veces l i a sido m á s tenaz y 
peligrosa que otras, s e g ú n las circuns-
tancias le han sido m á s o menos favora 
bles. Ligeramente daremos una idea de 
esta lucha constante por la nacionalidad 
de H u n g r í a . 
L a poblac ión total del Imperio austro 
h ú n g a r o es de 39 millones dé habitan tes, 
de los cuales 10 pertenecen a la raza ale-
mana, siete y medio a la h ú n g a r a y 19 
a la eslava, d i s t r i b u y é n d o s e los restan 
tes entre los rumanos, i ta l ianos y jud íos . 
La raza g e r m á n i c a ha sido durante va-
rios siglos la dominadora sobre los h ú n 
garos y eslavos, gracias a su posic ión geo-
gráf ica sobre las riberas del Danubio, a 
la superioridad de su cu l tu ra y a la eohe 
sión de sus elementos. El la l evan tó los ci-
mientos de la clase burguesa en las co-
marcas donde m á s prepotente era la á r í s 
tocracia, como en Bohemia y Huagr la . 
La raza madgyar o h ú n g a r a , m á s unida 
a ú n , aunque menos numerosa que la g é r 
m á n i c a , comparte con ella e l pr iv i legio 
de la h e g e m o n í a en el Imperio. De origen 
u g r o f i n é s o t u r c o t á r t a r o , los h ú n g a r o s 
aparecen por p r imera vez en el siglo I X 
sobre las l lanuras danubianas, donde es-
tablecen un poderoso reino, que llega a 
ser el terror de la Europa occidental. Glo 
r í anse de descender de Afila, ' recuerdan 
con entusiasmo las h a z a ñ a s de sus m a -
yores, y a peear de las calamidades que 
han experimentado incesantemente en el 
transcurso de su historia, conservan con 
maravilloso desvelo su propio idioma, 
perseguido por la pol í t ica de Aust r ia y 
no considerado como oficial hasta n ú e s 
tros d ías . . . 
M a r í a Teresa y José I I intentaron dar 
homogeneidad al Imper io substituyendo 
el ant iguo rég imen federativo con la Mo 
n a r q u í a absoluta y el Gobierno exclusi 
va mente central , por el que h a b í a de des 
aparecer la a n l o n o m í a de los Estados y 
las diversas y ant iguas Constituciones 
provinciales. José I I despojó a la nobleza 
y a los Estados de sus m á s importantes 
derechos, como el de oposición a las leyes 
emanadas de Viena; se negó a ser corona 
do Rey en H u n g r í a , por no j u r a r las l i 
bertades de esta nac ión , e impuso como 
oficial la lengua alemana, para destruir 
la heterogeneidad de idiomas, causa de 
eternos rencores nacionales, y fundir en 
un molde único los diversos elementos 
agrupados en 'torno de la Casa de Ans 
t r ia . Los h ú n g a r o s , que recordaban sus 
antiguas glorias h i s t ó r i c a s , se resistie 
ion a desaparecer en la sombra de-aquel 
poder absoluto y exigieron m á s tarde a 
Rodolfo I I , si h a b í a de reinar sobre ellos, 
que confirmara solemnemente las dere-
chos de la. nac ión h ú n g a r a y que se exclu 
y ese a los extranjeros de los cargos ofi-
ciales. Hasta el mismo Leopoldo I I , de 
quien se dice que fiíé el ún ico Rey, que 
tuvo y ejerció verdadera autor idad so 
bre todos sus vasallos, se vió en la preci 
sión de restaurar las instituciones nac ió 
nales y tas prerrogativas poco antes arre-
batadas a los h ú n g a r o s , y s u s t i t u y ó en 
as escuelas y Centros oficiales el ale 
m á n por el madgyar y el la t ín , respecti-
vamente, y rehab i l i t ó con nuevos coin 
pronjlsoe y resoluciones el r é g i m e n cons-
iKuciomil en H u n g r í a . I.a obra de José I I 
q u i e r a p o r relaciones de origen denen 
de la- a u s t r í a c a ; m á s bien puede deeii 
que n a c i ó en fuerza de resentimiente? 
c i o n a l q u e produjeron las p i u ^ i w l 
nes de José I I y para contrarreetaf l í | 
rriente germanizadora impulsada alo] 
lado del Leitha por aquel Monarca, 
tadores en los tiempos de .María Tere 
de los grandes'autores de higlaien, 
Francia, los h ú n g a r o s llegaa a crear ni 
l i teratura verdaderamente original, reí 
jo de su propia historia y de los ideal 
que les ofrece su ardieiite p a l r i o l M 
del que fueron inspirados cantores Al 
jandro Kisfaludy, el primero en quien! 
g r ó emanciparse la poesía madgyarj 
Alejandro Pe t rae í i , el poeta initó'graJ 
de H u n g r í a , y que m u r i ó en loscampoe] 
batalla el a ñ o i'J, peleando por la ÍM 
pendencia del pa í s . 
El ejemplo de la revolución de Fraoq 
(pie mot ivó el destronamiento do Luis] 
lipe, se p r o p a g ó con rapidez por íodae l 
naciones, y en H u n g r í a fué como el 
que hizo estallar la masa iiiHamaiile 
entusiasmo .patrio. Los húngaros exig 
ron y obtuvieron em.inces un Minislej 
compuesto ú n i c a m e n t e por ellos, Cw 
presidente fué el conde Battliyauy; 
pues rechazaron la dominación de 
Habsburgos y se declararon en RepiiWl 
independiente, nombrando jefe provia 
nal a Luis Kossutb, que fué y ha •sil 
siempre e l m á s fervoroso apóstol del 
eornpleta independencia de su patria. I 
Aquella revolución produj 1 ¡̂"'¡J 
ción, hecha ^olemnemenle en Viena.j 
Fernando I , en cm sobrino, el actual,, 
perador Francisco José, el cual , paraf 
ciguar aquella ^ublevacimi. apeló a l : 
mo tiempo a la prudencia y a la energj 
y gracias a la ayuda de los rusos, puij 
ron tiu« tropas reconquistar el pa^ 
madgvares. El i de marzo de 1^'. Pn 
có en Olmutz Francisco José una Una 
íuc ión en la (pie prometía reconoeerj 
derechos de todas la.s nacionalidad*1! 
c o m p o n í a n el Imperio, sin perjaicw] 
r e u n i r í a s por ihedio de u n a centuuj 
ción poderosa. 
Rafael Muñoz Gan* 
(Abogado). 
Valle de Liendo, 7 octubre de m 
(Continuí 
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S a l ó n Prader 
 C I S C O , NüMEftO ^ | 
Dos 
La nueva Empresa S í^" áfe» 
viene decidida a captarse lassiuv 
público. «ainííl 
Mientras puede ofrecer otra c0ll 
que todo llegai-á y en eso se 0l U\.áoSA 
da acibiMidad—, nos presentó ¡ y #4 
buts», v no fueron tres jebulí 
trieos Selder no llegaron P 
coniforme se Hiabía anuiu-aado. ^ 
Debutaron, púas, sdlanrnte "J1 
netista, Tr in idad Rosales, > h 
bailarina María Esparza. 
iLae dos fueron j " ^ 1 1 1 ^ ! , ¡.1, 
poro principa límente eda n ^ aiie») 
nía preccHida de gran ^ M m 
finé admirablemente >''•'^' 'l '. ',!,,!, y¿"; 
ba i l a r ína de uno gran a^lj ja 
todo que fíenle iwi ̂ {1'u\sLáí^r 
que le hace distinguirse de liguirse u c - ^ g w» 
n i subs i s t ió n i pudo subsistir, pr incipal ' y u-noiforme sente de ̂ ^ ' "Qia i r fa ;?* 
mente por la oposición de los h ú n g a r o s , i para'desgracia nuestra^. • 
cen t ra l i zac ión inició tabladcs de los es-cnaMOs-
sa en todos los órde Ayer, ante los ' ' ' ' ! , . ' y no ̂  
de la vida, en las razas que aspiraban de repatjr vaitios ii!ini.'i'^-ii-urarqo 
onservar í n t e g r o el pa t r imonio de su .miedo a equivocarnos ai c 0 a ^ t a J ^ 
á c t e r nacional, de su a u t o n o m í a y de r í a Esparza l i a de ser nna < 
Joaquín Loraíiera Gamim ft'NTOHSO ^ 
Abogado.—Procurador de loe Trlbur :: C , R U G , A í G E 4 p la ii'1,jer' 
V E L A S C O . 9.—SANTANDEP [ Partos—Enfermedades a 
_ ! c r i n a r í a s i». 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.- En-
nados de-la capital montaflesa, y muy sin 
camarero; se ponen otros s e ñ o r e s de par- ' de ra mente jilds nongratuliamos de adelan-
te de <Wte y m un abr i r y cerrar de ojos tarles tan ifnteresantes nueva» , al mismo fermedadee de la mujer.—Inyecciones de1, 
¿ a y en el calé un concierto de estacazos, tiiempo que .felicitamos a la activa Junta y «us derivados, 
de coces y mordiscos que no hay m á s que de giobiemo de la «Sociedad F i l a rmónica» Consulta todos los d í a s de once y me 
pedir, hasta que interviene la autoridad, por el aederto y o r i en tac ión de sns gestlo- ^lQ- a una. excepto loe festivos, 
ret ira loe 'heridos y vuelve todo a normn nes «pro arte». BURGOS, N U M É R O 1, 2.° 
CIRUJANO-
de la Facúüad de M e d ! ^ ^ 
Consulta: de diez a 
Alamtd» Primer». I I ̂  1 ' 
España, v 
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LA COLONIA ARAGONESA aquí estoy unido a 'vosotros en ese sen 
ti do. 
gudeñítés: el «S t ra thdene» . de 4 . ^ 1 tone 




CirI1 ia solemnidad que acostumbran ce-! 3 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ t o r i a ^ n C X L ^ r ^ u e g o . y otros -dos des-
ue na raza, por lo mucho que ihan que-
U fipQtí) H A ¡ Í | P l i s r i P a , S£̂ ec! 1US de Aragón , y ©n ingles; el «Stepftiano», de 3.449, P 
l l C O i a U C m r l l d l l t d . P ^ - - ^ de verdadero p a t r i o ü l m o en-saJ- de la Cruz Ru ja braltániica; el c.K4n 
4 | ¡f- la- raza aragonesa, por ser unía de las de 2.925, iholandés; el « C l n M i a n 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
ighrartm ayer .os "mafnicos» residentes en 
bantaniidei' 'a ües t a de su excelsa Patrona 
^Tv iigen ^ l ' i l a r . 
A 1 ^ once l'L' 'íl nriáñana se can tó en la 
¿aítedral la l ' r ime ra .Misa l ' on tü ica l , de 
¡poj-ussi, que tamiiiién obtuvo una esmera 
la innerpi'etauión por parte del coro y or-
•ífue«ta- , . • . 
lia Colonaa aragonesa 'asistió en pleoio, 
colocando su bandera a la derecha del a i 
lar áe la Vdrgen iliestejada. 
La imagen de la Virgen ofrecíase al cul-
to de suis liiijos predilectos ricamente ador-
níída por ¡a ddstiinguida s e ñ o r a d o ñ a L u i -
sa liuslaimante de López Dór iga . 
Qftoió de preste en la misa ei beneficiado 
don Joeé M a r t í n Carmona, ejerciendo de 
jiaci'iio y subdiiácono, respectivamente, 
]uS geñoi'ets don Antonio Torre y don Ju-
Mü S imeón Duda. 
Qon la Junua diiectiiiva de ¡a Coloinia es-
taban en el centro de la nave el goberna 
dui- ciiiviü, s eño r Gullón y Garc ía Pr ie to ; 
alcalde, señor 'Gómez Collantes, y ei 
¿.eiegadio de Haoiendia, señor Oliápuli Na 
vario. 
El presidiente homiorario de la Colonia, 
¡lus:.! tóimo señor don Manuel Gómez Adan-
za, ocapó. conno en años anteriores, lia sa 
giiada cá tedra , pronunciando una huillan-
tfsüna oración. 
jii/ . ,) un in/terasante estudio de ia reii-
ojión, destacando en e l o c u e n t e s ' p á r r a f o s la 
aupio lancia de ia Virgen con. r e l ac ión ai 
Cristiianismo y a nueetra patria, lliaciendo 
acer tadís imas consideraciones,' que el sa-
gradio orador es tud ió en su pat r ió t ico dis-
CHjrsoi, escuchado con religiosa atención 
,„., el numeroso auditorio que se hallaba 
MJ ¿¡l templo. 
La bi'iliante solemnidad religiosa ter-
BWflu) ejecutando la capilla el precioso 
l l^mio iiaiikinal de la Pe reg r inac ión a Za 
fuigoza, or iginal del miaestro Bure l l . 
A la una p r ó x i m a m e n t e de la tarde se 
ijeaniemu en fraternal banquiete, en ei res-
taUJ'ant " E l Can tábr ico» , casi todos los 
siídioó de la Colonia aragonesa, excepto el 
señor diolo E s p a ñ o l , presidente de la mis-
ma, que se ñaá l aba ausente, en Zaragoza, 
presenciando en su misma t ierra, las fies-
tas de la patnona. 
Tampoco asist ió al banquete €41 presiden-
te honorario de ía misma Colonia, señor 
Gómez Adanza, excutaándose en una carta, 
por estar a ú n reciemte la muerte de su se 
ñora madre. 
Asisttieron al banquete los siguientes 
«mañioos»: 
En dos mesas que de los extremos de la 
presidencia arrancaban paralelamente se 
aenjfaaiHjn ilos' presidentes de las Colonias 
navarra y burgalesa, y los .señores don Al-
tero Carranza, don Enrique Mi i i án , don 
Angol Quintana,, don Mariano Rodr íguez , 
don Antoniio Samüüer , dion José Rodr íguez , 
don Félix Pablo, don Julio Rodr íguez , don 
Sanios ü r d u ñ a , don Vicente Aznar, don 
Jesús Marcos, don Je sús Marcos (iiiijo), 
don Jacinto Oscar, don Patricio Marzo, 
don Adelaido Paricio, don Vicoriano Rue-
ño, señor Zapata, don José Naivarro, don 
Jeaús Garc ía , don Miguel Vallespín, don 
Feüx San Vicente, don Ernesto Gonzalvo, 
don R a m ó n Miaría Za id ín , don Eloy Pas 
cual, d o » Luis ¡Fernández, don Emií io Oli-
var, don Rafael DupoJis, don Manuel Zu-
rita, don Hal'ael J o r d á n , don Juan José R. 
Jiniiénez, don Vicente Franco, don J u l i á n 
Costea, don Emil io Ruiz, don Angel Blam-
co, don Je sús Larrosa Méndez y repi'esen-
tauiones do los diarios locales «La Atala-
ya», «El Can tábr ico» , «El Diar io Monta 
m -M. y EL PULULO CÁNTABRO. 
La presidencia de las mesas estaba ocu 
padaipor eii gobernador c ivi l , señor Gullón 
y García Prieto, que t en ía a su derecha al 
alcalde, señor Gómez Collantes, y a su iz 
quierda al doctor ;Moiales. 
También se sentaron en la mesa presi 
denoial el delegado de Hacienda, señoi 
Qhápuilá Navar ro ; el presidente interino 
die la Colonia, s e ñ o r Larrosa; el.secretario 
de Üa misma Corporac ión y el secretario 
particular del gobernador^ señor Gari jo. 
El banquete, que fué servido con mucho 
esmero, se a jus tó al siguiente " m e n ú » : 
Entremeses variados, 
i o n i l l a de j a m ó n . 
Arroz & ila aragonesa. 
Perdiz eistofada a la zaragozana. 
Ternera asada con salsa m a ñ i c a . 
Helados crema de ca íé . 
Frutas. 
Vinos, café y licores. 
Durante la comida reinó ia m á s franca 
y cordial a l eg r í a eantre los reunidos, ha-
oiendo algunos «mañicos» gracia de su án-
genio, y a l final, después de iiabersie sei-
vido los pasitres, se levantó a hacer uso de 
la palabra el preaidente interirno de la Co-
lonia, s e ñ o r Larrosa. 
Comienza dir igiendo un saludo a las au-
toridades al l í presentes y a los represenian-
tes de las Colonias «forasteras, (haciendo 
íambién extensivo el saludo, en nombre de 
la Coilonia aragonesa, a todos los per iódi 
pOs de Santander; y a ñ a d e que ánmerecd-
da miente Representa al s e ñ o r Polo Español 
liue, aunque está en Zaragoza, es tá en es 
píritu entre ellos, por ser uno de los m á s 
entusiastas aragoneses.' 
Agrega que d e s p u é s de lo dicho en la Ca-
tedral por el sabio a r a g o n é s s e ñ o r Gómez 
Adanza, no le resta a éd a ñ a d i r n i una co-
ma a la 'hermosa y pat r ió t ica orac ión del 
digno preaidenite honorario. 
Habla de la M o n t a ñ a en p á r r a f o s de ala-
banza, y dice que la h ida lgu ía de nuestra 
üerra está demostrada en la hospitalidad 
eaitiñosa que brinda a todo forastero; y 
después de comparar ¡las glorias de Ara-
gón con las de Santander, brinda por la 
'' '•arica, por Aragón y por E s p a ñ a , ter-
mimuido con un viva a Santander. 
Al terminar de híablar el señor Larrosa 
es muy aplaudido. 
Ei alcald?, señor Gómez Collantes, se 
"•evanta a hacer uso de la palabra y es acó 
§?'do con aplausos. 
Habla brevemente, diando las gracias por 
veme honrado de estar entre los aragone 
se», y , en nombre dell. pueblo de Santan-
der, les dirige un aifectuoso sacudo1. 
Hice que conoce a A r a g ó n y por eso aína 
sus glorias, pues siempre—dice—ha sabido 
ser aquella r eg ión defensora de .los hite 
'"eses patrios. 
Alaba las •cuialidades de ios aragonases 
y hace un poco de historia , brindando des-
pués, en nombre de Santander, y>or Ara-
g"", por la P i la r ioa y por 4a c o t o n í a ara-
gonesa. 
El señor Góméz Collantes fué anuiy aplau-
dido, y cuando se restableció ,el silencio, se 
va mió a habliar el gobernador c ivi l , seflor 
Quillón y Garc ía Prieto, volviendo a sonar 
aplausos en honor de nuestra primera 
Autoridad. 
Saluda afectuosamente a los «mañáicos», 
y pone de maniifiesto su gusto en encon 
frjiree entre ellos, no por la representa 
ción que ostenta sollámente, sino por el 
afecto sincero que siente hacia aquella re 
pon y por 'el ca r iño que por toda E s p a ñ a 
Wene, (puesto que uniendo las regiones en 
car iño se quiere a la patria entera. 
—Coiusiiiuve para mí—dice el señor go-
bernador—, "el reunirme con vosotros, no 
bolamente un honor, sino un sentimiento 
^ p i r i t u a l que se adenitra en m i á n i m o y 
m& hace querer. 
No ime siento a r a g o n é s , ai no español , y 
ndo siempre a su Pa t r ia . 
Dedice un p á r r a f o elocuente a la V i l -
gen del iPüflár, y termina brindando por 
ia patrona de Aragón , que es la ipatrona 
de España . 
A l terminar de hablar e l - s e ñ o r Gullón 
y Garc ía Prieto, una larga ovación s o n ó 
en el local, dándose vivas a E s p a ñ a , a 
Aragón y Santander. 
m represenitante de l a Colonia burga-
lesa dlinge unas cuantas frases, todas muy 
bien dicauas, enalteciendo las regiones de 
Aragón , Uurgos y Santander, y brinda 
por la Piilarica, por E s p a ñ a , por Santan 
der y por Rurgos, siendo t a m b i é n muy 
aplaudido, y a. con t inuac ión habla el doc 
'•'"' iVlho-oJes, que en breves y muy elocuen-
tes ifrases, salqda a los allí reunidos, y 
propone una idea, que es inmediatamente 
llevada a la prác t ica . 
Dice que y a que edlo^ es tán reunidos 
en fraternal, banquete yv delante de unas 
mesas en las cuales abundan los man j a 
res, se acuerden todos de que hay mu-
chos pobres, y que haciendo una colec-
a •ii.tre los allí neuanidos se liéis puede 
p iopora imar el gusto de dai-se t a m b i é n 
un modesto banquete. 
Inmediatamente uj i camarero hace una 
poisit.ulaclión y se recaudan cien pesetas, 
que se 'entregan al secretario deil señor go 
bemador para ser empleadas en atender 
a los pobres. 
La idea del señor Morales fué muv ala-
bada por todos. 
T a m b i é n h a b l ó , brevemlente, el delegado 
dé Haciendla s eño r G h á p u h Navarro, que 
dijo jque A r a g ó n r e p r e s e ñ t a n n a parte 
niuy grande de la E s p a ñ a científica e 
intelecitual, y por eso es digna de aprecio 
ya que de por sí la Historia la seña la co-
mió una región nobie y valerosa, defen 
s-ora incó lume de .su honor y de su Pa 
tr ia . 
El mñor C h á p u ü Na-varro, al terminar 
su breve discurso, fué m u y aplaudido. 
Después el señor secretario de la Co-
lonia d'ió lectura a expresivos telegramas 
ddl presidente efectivo, señor Polo Espa 
ñol, y otro del vocal, don M á x i m o A r r u -
ga, maestro de capilla de la Catedral, ex-
pedidos desde Zaragoza, donde actual-
mente s encuentran amibos señores . 
El presidente de la Colonia gallega, se-
ñor conde de San M a r t í n de Quiroga, ex-
cusó su asisitencia por hallarse ausente. 
Se oontelstó a los despachos recibidos 
y se acordó remit i r telegramas de saludo 
a Las alcaldes de Zaragoza, Huesca y Te 
nie l , a s í como a las Colonias de Madr id , 
Barcelona y Hilbao. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—La Guardia c iv i l y el 
Cuerpo de Correos h a n celebrado hoy so-
lemnemente la fiesta de su Patrona la 
Virgen del Pilar . 
Telegramas de provincias dan cuenta 
de haberse celebrado fiestas religiosas y 
de c o m p a ñ e r i s m o para festejar á la Pa 
trona. 
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Boxeo. 
M a ñ a n a , a las siete y media de la tarde, 
en el Sa lón «El Alloázar» (antiguas boleras 
de La Cruz Blanca) se ce leb ra rán los pr i -
meros combates del campeonato español 
de boxeo. 
Por haber isurgido a ú l t ima hora algu 
aas dificulltades con la Junta directiva del 
'Racing», este caimpeonato se ce l eb ra r á 
independientemente de dicha Sociedad, con 
ia mlism.a orgamizaCión que antes y patro 
cinmlio por 'varios socios del «Racing» y 
Usíiniguidos deporiistals sanitanderinos. 
* * * 
Se cita a los s e ñ o r e s Dór iga (don M. ) , 
Castillo, Sierra, Bicindp, F. Barros, Be 
raza, Pascual, V a l c á z a r (S.), Dimas Cam-
pos y Rasero, enlreiuidores-y jurados del 
Campeonato E s p a ñ o l de Boxeo, a que 
asistan a una r e u n i ó n que t e n d r á lugar 
hoy, a las cuatro de la 'larde, en el focal 
de «El Alcázar» , con el fin de recibir ins 
rucciones relacionadas con el referido 
•ampeonato. 
E l fútbol, 
. E l domingo se j u g a r á en los Campos de 
Sport un par t ido de fútbol entre el «Club 
Deportivo E s p e r a n z a » , de San Sebas t i án , 
y nuestro «Rac ing Club)). 
El «Rac ing Club», a l t raer por vez se 
ganda al «Esperanza)) , hace un verdade 
ro sacrificio, hecho por desquitar el ma l 
sabor de boca que nos dejó el pasado 
domingo. 
M a ñ a n a y pasado publicaremos lo* 
equipos. 
uRaolng Club». 
íSe convoca a todos los socios de esta 
Sociedad a j un t a general extraordinaria, 
que t e n d r á lugar el domingo, d í a 15, a las 
once de la m a ñ a n a , en el local de costum-
bre. 
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ti 
conocidos. 
POR T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Se sabe que e l « ^ o 3 ^ u e tema a hm do ; ^ ^ o f i ^ , d d el tíran ¿ loqueo d. 
ada mas que ^ i 5 ^ ^ i Cuartel general del ejército f rancés , a las E l presi ^ i l c & r ^ " o ^ n l i Z ^ ^ e s de A tarde, d i c i lo siguiente : Gobierno 
iNanuiLKt.L, y ^ r «Act iv idad reciproca de a r t i l l e r í a al 
sivas inmediatamente. | ̂  , Q f 
•e,- por i " " ^ T S S ^ e ^ r m . bombar 
deó el a e r ó d r o m o de Vigueulles, con re-
sultados satisf acto ríos. )> 
COMUNICADO I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
i tal iano comunica el siguiente parte oü-
cial : 
«En el valle del Ad ig io nuestras bale-
r í a s h a n disparado eficazmente sobre los 
edificios mi l i t a res de Roveretto y l a es-, 
aye j 
¿Dónde están Sos del «Kingston»? 
En la iiiiformación hecha por el yiceal-
miranite Knigitit ise dice que Hit ^ ipu lac ion 
del «Kingston)) no ha aido hallada to 
davía . . . , i i 
Se cree que Jiaya sido salvada pur al-
g ú n barco m é r c a m e . 
Dicen los ingleses. 
S e g ú n el corresponsal m a r í t m n o . del 
«Daiiy TelegTapn)',.en Lavuipocj existe en tao ión ]de ( ial iano. 
fes ( "eniros unai it imos viva i n d i g n a c i ó n ; Hemos rechazado en el acto una tente 
contra t-ofe alemanes, que i i ieren lo mismo t |va ¿o ataque del enemigo contra nues-
a sus enemligos que a ios neutra.es, aun posiciones de Vallarza. 
que esto parece indicar que Alemania cree. • .g.» la pendiente septentrional de monte 
negado ei instanite de la t e r m i n a c i ó n de su vasubio. .rechazaron nuestras tropas n u 
papel en la escena de la guer ra europea., mer0lS05 contraataques del enemigo, que 
L l corresponisal del mlismu periódico en ¡ eufr ió p é r d i d a s m u y grandes, y de jó en 
Glasgow dice que ei representante de los ,nue6tras manos un c a ñ ó n y muchas ar-
annadores ha declarado ayer por la tar 
de, en 'una in te rv iú , que en aquella ciu-
puede considerar que e s t á n ejerciendo e l . 
• e los Estados Unidos, 
esidente Wi l son y los hombree d e ' 
Gobierno e s t á n p r e o c u p a d í s i m o s por las ' 
derivaciones que pudiera tener esta une 
va c a m p a ñ a submarina . 
Las sesiones del Reichstag. 
I De Gonpeniliague dicen que, s e g ú n no- ' 
tiedas recibidas de Rer l ín , en las sesiones 
del Hedcbstag, que e m p e z a r á n uno de es 
tos d í a s , se def in i rán las aspiraciones de ' . 
Alemania en la .guerra, se í i j í r á la acti tud ^ f ' ayer' hemos cogido 18 
del Imperio en la cues t ión de la c a m p a ñ a oficiales, 639 soldados, u n canon de 16 
submarina y se es tab lece rán las condicáo- cemimetros, cinqo a m e t r a ü a d o r a s y m u -
ñ e s en que Alemania conceaena aa paz a ^ municiones de a r t i l l e r í a , 
los enemifíos ^ , Los ataques del enemigo a los lados del 
r n u i i i M i o A n n I M P L E S 'desfiladero de Vulcan, fueron rechazados, 
E l c o m u n S S T p o r d Gfan Cuar-1 B a l k a n e s . - E n el frente del e jérci to que 
I « A S I InStá ( l i c / l n «io-ni«nt.e: < monda el general Mackensen no ha eam-
| E n el pueblo de Al la incour t , se desarro 
I lió v iva lucha de casa a cosa, que conti-
; n ú a ' todavía . 
j Frente o r i e n t a l . — N i n g ú n acontecimien-
j to digno de especial m e n c i ó n . 
Frente de Siedenburgen.—En el valle 
de Naros, el enemigo no ha podido soste 
, nerse contra nuestros ataques envolven-
' tes. 
¡ T a m b i é n m á s a l Norte ha emprendido 
la retirada, 
i Conitinú'a 'la pe r secuc ión en el frente 
I Este. 
I -El segundo Cuerpo de ejérci to rumano 
ha sido rechazado de sus posiciones í o r 
tificadae. 
E n los combates registrados en estos úl-
dad no ha habido el menor pán ico . 
« T e n e m o s confiany.a—ha (iioho—en que 
nuestra flota e n c o n t r a r á pronio el medio 
de poner fin-a esta nueva amenaza .» 
mas y municiones. 
En la meseta de Aciago algunos desta-
camentos i ta l ianos penetraron en las 
trincheras enemigas de Caverasevio, y 
las destruyeron y volvieron a sus -iíneas. 
lEl d í a lü por la tarde, d e s p u é s de inten 
L n ¡os Centros'manum..s se ha cccibido gg p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , e l enemigo 
¡a nueiva de las üoqpedeamientos sin n i in - l l anzó cuatro ataques sucesivos y de v io 
gu na inquietud. Parece ser que el teatro de hei ic ia .creciente contra nuestras nuevas 
ias .operaciones submarinas del enemigo ¡ 
posiciones de Busar Al ta , hacia la fuen-
ha sido-cambiado, por efecto de las medi- ie de Bani . 
L o s bersaglieri y alpinos, r ival izando 
en va l en t í a , y a pesar de la impetuosidad 
del enemigo, contraatacaron en el acto, 
p o n i é n d o l e en fuga. Hicimos bastantes 
prisioneros. 
En el frente de los Alpes Julianos ha 
habido bastante act ividad. 
E l enemigo, con tropas de refresco, lan-
zó ataques contra las posiciones m á s i m -
portantes de la l ínea que h a b í a m o s toma 
do al Norte de Vertoibiza. 
.Fueron rechazados por el fuego de 
nuestra a r t i l l e r í a , sufriei.cro el adversa-
rio grandes p é r d i d a s . 
Por la tarde nuestra i n f a n t e r í a , en u n 
nuevo y vigoroso ataque, a m p l i ó y com 
pletó lo conquistado en d í a s anteriores en 
la reg ión de Goritzia, en L ibor y en las 
al turas 343 y 144, a l Este del pueblo de 
Novavi l la (Careo). 
Hicimos 187 prisioneros, de los cuales 
35 son oficiales. 
E n total , en las opereciones efectuadas 
en los Alpes Julianos, desde e i d í a 6 de 
agosto, hemos cogido 3.881 prisioneros, de 
ellos 729 oficiales. 
Algunos , aviones enemigos lanzaron 
bombas en dist intos puntos de la mese 
ta de Asiago, s in causar d a ñ o s . 
Una de nuestras escuadrillas bombar-
que el Rey de Baviera, Otón I , h a fallecí (jeó las pOSÍcioiies enemigas del valle de 
do hoy en el casMlo de l-umtenned, don- Adi„io / volvió indemne a su punto de 
h a „, 
das tomadas para impedirles acercarse a 
nuestras costas. 
Wilson no se ha decidido. 
De W'aiahiiigom dicen que Wiilson no ha 
turnado a ú n ningujui decisión respecto a 
la acción de los submarinos en el At lán-
tico. 
El «Espagne» a saívo. 
En Nueva York ha desaparecido la i n 
quietud que rerinaba por la suerte que po 
d í a correr el vapor ingles «Espagn'e», el 
cual se hal la en salvo. 
El c a p i t á n pudo recibir el aviso radiote-
legrál ico que se le envió desde tierra, 
a n u n c i á n d o l e la presencia de los submari-
nos aleonanes, y (j>ór medio de una h á b i l 
m a mi oh ra consiguüó llegar a puerto s i n 
sufrir el menor contraitiempn. 
Los pasaj'eros del «Espagné», entre los 
cuales iba lia t r á g i c a francesa Sarali Ber-
nardt, han enviado un mensaje de grat i -
tud a l cap i t án . 
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Muerte del Rey de Bavíera. 
MADIRID, 
POR TELÉFONO 
12.—Comunican de Munich 
de estaba recluido. 
El -Monarca fallecido 
o cilio años . 
tenía sesenta y 
E l Rey de iRaviem Otón I nació el 27 de 
abr i l de 1848. Es tud ió Historia y Sociolo-
g ía en la Universidad de Munich y m u y 
pronito dió testiimonio de «país opiniones 11-
berailes. 
Una vida poco ordenada q u e b r a n t ó su 
deliioada salud, y empezaron a notarse en 
él s í n t o m a s de m o n o m a n í a religiosa. 
F u á llevado a'l castillo de Nynuphen 
burgo. 
Aunque atacado de enajenación mental, 
sucedió en el. trono de Baiviera a su her-
mano Luis 11, en U de juiiiin de 1868, sien-
do conducido despuiés de su elevanión al 
trono a l castillo de Furstenrieil. 
El Rey Otón I reinaba nominalmente, 
bajo la regencia de <u tío el pr ínc ipe 
Lnitpoldt) . . 
Profeisaba la religión catóÜCM. 
Bo'seía los t í tulos de cond» palatino del 
Rhiin, duque de Baviiera, de Franconia, de 
Simvia, etc. 
Era h i jo del Rey Maximil iano I I , muer 
to en 18G4, y de la princesa M a n a de P ru -
sia, que m u r i ó en 1889. 
Era propietario de los regimientos b á 
varos: primero de (infantería, segundo de 
ulanos, cuarto de cabal ler ía ligera y cuar 
to de ar t i l l e r ía de c a m p a ñ a . 
Era g ran maestre de la uroen navara 
de San Jorge, caballero de la Orden aus-
Lriaea del Toisón de Oro y caballero de la 
Ordí .a del Agui la Negra. 
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Del Gobierno civil. 
Una huelga. 
E l . gobernador c iv i l , s e ñ o r Gul lón y 
G a r c í a Prieto, recibió ayer la not ic ia de 
que en la fábr ica de fundición que ios 
seño re s Obregón y C o m p a ñ í a poseen en 
la vecina ciudad de Torrelavega se ha 
bía declarado una huelga. 
Según l a referencias recibidas, parece 
ser que hace a l g ú n tiempo tres obreros de 
los cincuenta que trabajaban en la fábr i -
ca, se despidieron voluntariamente, con 
idea de i r a t rabajar a o t ra parte. 
Ahora parece que los mencionados obre-
ros pretenden entrar en la fábr ica nue 
vamente, y a d e m á s , los otros c o m p a ñ e r o s 
q u e r í a n que los patronos expulsasen a 
un obrero no asociado que trabajaba en 
la fábr ica . 
T a m b i é n p e d í a n rebaja de horas de 
trabajo, y a esto ú l t imo accedieron los 
patronos desde los primeros momentos; 
pero a lo referente a la expuls ión del obre-
ro no asociado y a d m i s i ó n de los otros 
tres, no-accedieron, por lo cual ayer de 
j a ron de acudir a l trabajo todos los obre-
ros de la fábr ica , que, como antes deci-
mos, son unos cincuenta. 
E l alcalde daba cuenta, a l gobernador 
civi l que es tá practicando las gestiones 
necesarias para ver de solucionar el con 
flicto, que hasta ahora no presenta carac 
teres graves, y conf ía en ello. 
Un regalo de la Reina. 
Su Majestad/la Reina d o ñ a Victor ia ha 
dado otra prueba d e su ' amor a l a Monta-
ñ a , demostrando a la vez que no olvida 
en n i n g ú n momento e l c a r i ñ o que los 
santanderinos la profesan. 
Por encargo expreso de nuestra augus 
ta /Soberana, ha sido enviada al Sanato-
rio anli tubcrculoso de Pedresa una g ran 
cantidad de juguetes, pa ra que sean re-
partidos entre los pobres n iñ i t o s que ha-
bitan aquella isla. 
Excusamos decir con c u á n t a a l e g r í a ha 
sido recibido este donativo por los niifii-
tos, que una vez m á e tienen que bendecir 
las-bondades de nuestra Reina. 
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¿Os gasta el picante? Pedid en oltram? 
lupa las ' a l ea r í an» marca UL9EOIA. ' 
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Notas palatinas. 
POR TELEFONO 
Los submarinos, convoyados. 
MAÍ)RID, 12.—Afirman de Lndres que 
un teiegrama (*e Nueva York dice que a 
ios submarinos alemanes les convoyan su-
mergibles de comerctío del tipo «Deuts-
.ihland», que ie& abastecen de provisiones 
y de muniiciones y aseguran el relevo de 
ias tripulaciones. 
L a opinión americana. 
En un discurso pronunciado en Filadel 
lia por ei candidato a la Presidencia mis-
tea? Hughes, declaró que si resultaba ele-giéo p ra t ege r í a las vidas de los america 
nos y no consen t i r í a que se pusieran t r a 
bas a la navegac ión y al 'comercio ameri-
canos, i aíSLSfs 
Desde Washington comunican al «New 
York Hera ld» que el presidente Wilson, 
en una caniferencia celebrada con el em-
bajador de Aleunania, le declaró que si se 
demostraba que ios submarinos alemanes 
h a b í a n contravenido las ipromesas h e d í a s 
por Aleraaniia a los Estados Unidos, no 
h a b r í a m á s remedio que l a ruptura de las 
nelaciones dipiomiáticas, hasta obtener urna 
reparac ión completa. 
El ministro de Marina, en su iniforme 
prel iminar a WWson, declara que, según 
¡os .informes reaibidos, los submarinos que 
han operado cerca de las costas america-
nas han observado todas las reglas del De 
redlio internacionai. 
Te legraf ían de Nueva York que se ha 
repuesto la Bolsa, y ha desaparecido la 
alarma produdida por l¡a acción de los 
submarinos. 
Las cotizaciones de hoy son muy firmes. 
Opina el almirante Cleaves. 
Según varios despachos de Washington, 
un torpedero americano ha recogido a dos 
supervivientes del navio dnglés «Kings- . V0R TELÉFONO 
rado en el At lán t ico . j Tod,a la fami l i a ^ M enviado tele. 
Los barcos hundidos en el Atlántico 'g ramas de felicitación a F u e n t e r r a b í a . que realizan 
Goanunican al «Times» desde Nueívo. donde aun residen los infantes don Fer- cerca de las 
York que loe navios hundidle» son los ai- nando y doña Luisa con sus hijos. 
y 
p a r t i d a . » 
Grecia y los aliados. 
Te leg ra f í an de P a r í s que el a lmi ran te 
Fournier, que manda la escuadra anglo 
francesa que e s t á fondeada en aguas 
griegas, ha in t imado a l Gobierno griego 
para que entregue inmediatamente su es 
cuadra, como medida indispensable para 
ga ran t i r la seguridad de la escuadra y 
del ejérci to al iado. 
A ñ a d e el a lmirante en su nota que los 
buques griegos s e r á n desarmados y sus 
tripulaciones reducidas a la m i t a d , y que 
t a m b i é n s e r á n desarmadas algunas bate 
r í a s de la costa. 
E l correo y el ferrocarr i l del P í r eo a 
Larissa f u n c i o n a r á n bajo la inspección 
de los aliados. 
Justifica estas medidas por la descon-
fianza que inspira a los aliados la act i -
tuf l de l a escuadra griega, que amenaza 
sus buques y la c o n c e n t r a c i ó n de tropas 
en algunos puntos del interior. 
El Gobierno griego se ha sometido a las 
nuevas exigencias de los aliados. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De • San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En el frente occidental la s i t u a c i ó n 
c o n t i n ú a estacionaria. 
En el C á u c a s o . hacia el l i t o r a l , n ú e s 
tras valientes tropas c a u c á s i c a s han des-
alojado al enemigo de las c ú s p i d e s de 
Borg y de T l i i n a r j i k y se han apoderado 
de la or i l l a derecha del Karchudaras, has-
ta su desembocadura. 
En la Dobrudja, tiroteo y acciones de 
exp lo radores .» 
• » * 
«Un ejemplo de heroico sacrificio lo ha 
dado un oficial telefonista qe c a m p a ñ a 
ruso. 
F u é /sorprendido por un ataque de.ga-
ses asfixiantes, y 'en vez de h u i r , prefirió 
adverir a sus comandantes del peligro que 
les amenazaba. 
Sólo ipudo decirles las siguientes pala 
bras: 
(«Gases asfixiantes. Poneos las nnascari-
UaS...» 
Deífemlirnos con éx i to las fortificaciones 
a posición de Uisikuvo contra los ata. 
tel General inglés , dice lo siguiente: 
«La lucha en el Ancre no fia sumido mo 
dificación. 
Durante la nodhe tuvieron lugar 'ch ico 
combates seguidos en los sectores de Mer 
biado la s i a i ac ión . 
| Macedonia.—Ha habido numerosos alar 
ques en el Chema. 
A l Oeste y Este de Wardar , en enemigo 
ques del enemaigo. 
Kn el Danubio, los aviones eiiñinigos lan-
zaron bombas sobre la Ciudad de Cons-
ta nzá . 
El enemigo lanzó bombas lincendiarias 
y ajos envonenados con el bacilo del có-
'fra .» r, 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o , c o m u ñ i c a el siguiente parte 
oficial: 
«Fren te rumano.—Orea de Braeso, en 
la reg ión fronteriza, han sido desalojados 
los nimanofi de las posiciones que h a b í a n 
recuperado en Szik-Szereda. -
A l Norte de Gergeni sigue resistiendo el 
enemigo. 
Frente ruso.—Al Norte de Ki r l ibaba 
han sido rechazadas todas las tentativas 
de avance del enemigo. 
Frente i ta l iano.—La lucha a l Sur de la 
costa sigue d í a y noche, h a b i é n d o s e ex 
tendido al sector a l Norte de Wistohab. 
•Los- i talianos lograron penetrar en va-
rios puntos de nueetras posiciones avan-
zadas. 
A l Sur de Novara, el enemigo g a n ó al-
g ú n terreno cerca de Jamiach; pero fué 
desalojado por nuestro contraataque. Si-
gue la lucha po r la poses ión de algunos 
elementos de tr inchera. 
Durante esas operaciones hemos hecho 
1.400 prisioneros. 
A ú n no han terminado los combates en 
la zona de monte Vasubio. 
Kn la noche del 10, aviones austriacos 
h a n bombardeado los establecimientos 
militares de Staranzano y Montfalcone 
y los muelles de Viora , con los buques a n 
ciados en el puerto, provocando varios 
incendios y explosiones. 
Nuestros aparatos regresaron s i n no-
vedad a su base .» 
Temores en los Estados Unidos. 
Comunican de Washington que hay 
'grandes temores de que los operaciones'-
submarinos alemanas t an 
las costas yanquis puedan d a r 
| lugar a una s i t u a c i ó n muy grave, pues se ^ 
n i ñ o 'y del bosque de Cuimieres, haciendo veril icó ataques s in éxito.» 
algunos prisioneros. U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Resultaron dnfructuiosos todos los ata- E l comunicado oficial dado por el Gran 
ques del enemigo, que sufrió p é r d i d a s ele- Cuartel general del ejercito f r ancés , a las 
vadas» . once de ta noche, dice lo siguiente: 
¡PARTE O F I C I A L RUMANO «En el Norte del Somme los franceses 
E l ú l t i m o comunicado oficial dado por 1 realizaron algunos progresos a l Oeste de 
el Gran Cuartel general del ejército r u - Saifiy Seltz. 
mano, dice lo siguiente: A l Sur del Somme, g r an act iv idad de 
Frentes Norte y ^ u i oeste.—En Tur i s ing a r t ade r ía , sin acciones de in f an t e r í a , 
hemos rechazado . fáci lmente los ataques E n ios Vosgos, los franceses real izaron 
enemigos. - u n feliz goipe de mano, haciendo 10 p n 
En el valle de Eenes. nuestras tropas sioneros. 
h a n ocupado las posiciones ael monte Pe-
drell . 
A l Noroeste de Perkido rechazamos san-
grientamente un ataque eiienngo. 
E n Kainedi y alturas p r ó x i m a s , act ivi-
dad de ar t i l l e r ía . 
E n las avanzadas del alto de Giul , y al 
Oeste de ellas, logramos contener un ata 
que enemigo. 
iFrente Sur.—Nuestra a r t i l l e r í a oañoned 
Mid ig . 
E n el resto del (frente del Danubio, ca-
ñoneo. 
Los aviadores enemigos han bombardea 
do la ciudad de Constanza y otras oiuda 
des del Danubio. 
Los a lemaníes confiesan que encuentrai 
tenaz resistencia en el valle de Naros .» 
OTRO COMUNICADO I N G L E S 
Otro comunicado del Estado Mayor i n 
glés , dice : 
« D u r a n t e .todo el d ía , violento bombar-
deo del enemigo contra nuestras posicio-
nes al Sur del Ancre, especiálmiente a. 
Norte de Courcelette, sobre las t r i achera i 
de Hesse, en torno de la granja de Strus 
y en las c e r c a n í a s de Flers y de Guene-
con rt. 
E l enemigo i n t e n t ó un ataque al Norte 
de Courcelete, siendo cogido bajo nuestro 
fuego de contención y detenido en sus po-
siciones. 
Nuestros c a ñ o n e s dieron cuenta de la 
in fan t e r í a enemiga. 
Los a Imanes atacaron contra Neufville 
Saint Baas, siendo rechazados. 
Nuestros aeroplanos lanzaron varias 
bombas y sostuvieron violentos combates 
aéreos.» 
Las peticiones del almirante Fuorner. 
Comunican de Atenas que las peticio 
nes formuladas por el a lmirante Fourner 
son las siguientes: 
Pr imera. Desarme de toda La flota 
griega. 
Segunda. Desarme y o c u p a c i ó n de va 
r í a s b a t e r í a s de la costa. 
Tercera. O r g a n i z a c i ó n e i a t e rvenc ión 
de todas las l í n e a s fé r reas . 
Cuarta. Inspección por los aliados en 
el P í r eo y otros puntos. 
El Gobierno Lambros se ha sometido y 
ha aceptado todas las peticiones, por ra-
zón de las circunstancias. 
Una prohibición del almirante Fourner. 
De Atenas dicen que el a lmirante Four-
ner ha prohibido absolutamente toda co-
m u n i c a c i ó n con el arsenal del P í r eo . 
Desembarco en Kaiabaca. 
U n d e s t r ó y e r f rancés ha efectuado un 
desembarco en Kaiabaca, con el fin de 
proteger la pa r t ida de cuatro oficiales y 
40 sargentos, que van a unirse a Venize-
los. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 13. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noche, el si 
gu íen te parte oficial, dado por el Grai. 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
.«Frente occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n 
cipe Rupprech, heredero de Bavíera .—A 
ambos lodos del Somme c o n t i n ú a la lu 
cha. 
En todo el frente, en í r^ él Ancre y el 
Somme, La lucha de a r t i l l é r i a fué muy 
activa. 
Un ataque de la i n f a n t e r í a inglesa a l 
Nordeste de Thiepval , a s í como én los lí 
mites de Lesar Guedecourt, f racasó ante 
nuestro fuego de concen t r ac ión . 
A l atardecer verificó u n fuerte ataque 
el enemigo en el frente, de M o r v a l B o u 
charesnes, que c o n t i n u ó hasta las prime-
ras l ioras de la noche. 
Cont ra las posiciones ocupadas por los 
regimientos de i n f a n t e r í a 68 y de reser-
va n ú m e r o 76, en Sail ly, verificó el ene 
migo seis asaltos. 
Todos los esfuerzos fueron vanos. 
Nuestras posiciones han sido invaria-
blemente mantenidas. 
A l Sur del Somme sigue la lucha entre 
Genemont y Ghaulnes; dieron un ataque 
los franceses y fueron rechazados. 
L a f áb r i ca de a z ú c a r de Genemont se 
hal la en nuestro poder. 
La a r t i l l e r í a b o m b a r d e ó la f áb r i ca de 
gases asfixiantes situada cerca de Mau-
lins, causando grandes incendios. 
Frente de Oriente.—Las tropas servias 
han rechazado varios contraataques del 
enemigo y lograron poner pie en el pueblo 
de Brod. 
•Cañoneo encarnizado por ambas partes 
en el resto del frente. 
Aviones franceses bombardearon las 
nudades de Bri lejo y F i l ipápo l i s .» 
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Alumnos sin clase. 
E x t r a ñ a d o s al pasar por la calle de San-
.a Luc ía no ver en la Escuela de Comer-
do n i n g ú n estudiante desde hace algunos 
días , inqu i r imos notüoias ae ;!io que en 
aquel ant iestét ico edificio escolar pasaba, 
/ nos informamos de que, .por efecto de 
as obras que se llevan a cabo para la cons 
¿rucción del nuevo teatro Pereda, el edi-
ddio h a b í a sido derribado en parte, no pu 
Jiendo, por^ tanto, empezar las clases el 
día 1 de octubre. 
Gomo esto significa un grave problema 
para los prerfesores y alumnos de aquel 
Centro, ipor las p é r d i d a s consiguientes que 
se les originan, llamamos la a tenc ión de 
quien corresponda, pues en el espí r i tu de 
nadie c a b r á la idea de que los alumnos 
de aquel Centro de e n s e ñ a n z a celebren sus 
clases en aliguna de nuestras Alamedas o 
paseos, y como las obras, in ter rumpidas 
o comenzadas, tardan mucho en llevarse al 
fin, es necesario, de una necesidad peren 
toria, que se habil i te inmediatamente u n 
sitio adecuado, para que todos aquellos 
alumnos que e s t án bajo líos efectos de esta 
forzosa huelga comiencen las clases, por 
reclamarlo as í sus propios intereses. 
Nos in fo rman de que el antiguo Ins t i -
tuto e s t á h a b i l i t á n d o s e para recoger allí 
a los profesores y a lumnos; pero es obli-
gación de los encargados de diiohas obras 
llevar aqué l l a s con actividad ipara solucio-
nar en seguida e)l asunto, sobre el cual 
hablamos hoy por primera vez. 
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De San Sebast ián. 
POR TELÉFONO 
Inauguración del Ateneo guipuzcoano. 
SAN S E B A S T I A N , 12.—Hoy se ha cele 
lirado en el paraninfo del Ins t i tu to la 
fiesta de la Rosa. 
Se a p r o v e c h ó esta circunstancia para 
verificar la i n a u g u r a c i ó n del Ateneo gui -
puzcoano. 
.La fiesta resu l tó b r i l l a n t í s i m a . 
El doctor Reyes p r o n u n c i ó u n elocuen-
t ís imo discurso abogando por la comu 
nión espir i tual de A m é r i c a y E s p a ñ a . 
El presidente del Ateneo, s eño r E lóse-
gui , pronui^ció ' también u n notable dis 
CUI'ñO. 
E l Ateneo tiene el proyecto de inv i t a r 
a los s e ñ o r e s López Muñoz , Mella, Torres 
Qucvedo, Unamuno, don Gabriel Maura , 
López Monis, A lca l á Zamora, Carracido, 
Goicoechea, Salvatella y otros para que 
den conferencias durante el invierno. 
El Rey y el presidente. 
El gobernador c ivi l ha dicho a los pe-
riodistas que el Rey l l e g a r á el sábado , 
a c o m p a ñ a d o del conde de Romanones. 
E l presidente viene con el exclusivo ob-
jeto de dar el pésame a la viuda del s e ñ o r 
Barroso. 
Su Majastad y el conde de Komanones 
r e g r e s a r á n a Madr id el lunes. 
E l Nuncio de Su Santidad. 
El Nuncio de Su Santidad y el obispo de 
Vitoria h a n cumplimentado hoy a la Rei-
na d o ñ a M a r í a Cristina. 
Después m o n s e ñ o r Rogonessi salió en el 
expreso para Barcelona, donde a s i s t i r á a 
'.a consag rac ión del obispo oe Vioh, doctor 
don Francisco A u ñ ó n . 
E l obispo de Vi tor ia m a r c h ó , en auto, al 
balneario de Urberuaga de Ubi l la . 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U — C u r a ar-
rit ismo, r e ú m a , gota, ma l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido úr ico . 
L a s m á s superiores pasta y fritada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E G I A . 
MERMELADAS TREV1JAN0 
E l mejor 
postre. 
TERAPEUTICA NUEVA La mejor agua de mesa. 
Para la B L E N O R R A G r A 
I N Y E C C I O N E S D E I 
P e r u s c a b i no . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
JEt O Y .A. L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por oubiertoe 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoe. 
Consulte de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1.° 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l impia a l seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
dae a domicilio, mediante avleo. 
. . .. , 
ÉIL. R O i l B L O C Á I S I T A B R O 
© 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - -
J O S E E C H E V E R R I A en estilos, dilmjos .y coló esl 
onfección esmerada. Géneros de pr¡, 
- - — mera calidad - - -. . 
S u s c r i p c i ó n . 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
.Suma anter ior 1.472,40 
Doña Modesta F e r n á n d e z Cobo... 0,10 
Doña I n é s A r e n a l Gómez 0,10 
D o ñ a Regina Ruiz 0,10 
Don J o a q u í n Sierra 0,25 
D o ñ a Canuta Obregón 0,10 
D o ñ a Salud G u t i é r r e z 0,25 
D o ñ a Josefa Diez 0,10 
Doña Modesta Agudo 0,10 
D o ñ a Celestina Ruiz 0,25 
Don Segundo Sierra 0,10 
Don C á n d i d o Gut ié r rez 0,20 
Don Jul io Acebo 0,20 
Doña, M a r í a Gut i é r rez 0,10 
D o ñ a Caro l ina P é r e z 0,10 
D o ñ a Clementina Ruiz 0,10 
D o ñ a Francisca Gut ié r rez 0,10 
D o ñ a Francisca Sierra 0.40 
D o ñ a M a r í a Corceño, viuda de 
Gut ié r rez 1,00 
Don José Corceño Pedrosa 0,25 
D o ñ a Micaela Camue de Corceño 0,25 
Doña M a r í a Corceño Camus 0,25 
D o ñ a Rosario Oria, v iuda de 
H e r n á n d e z 0,50 
Doña Honor ina H e r n á n d e z Oria. 0,25 
D o ñ a Amanda H e r n á n d e z Oria. . . 0,25 
D o ñ a M a r í a H e r n á n d e z Or ia 0,25 
Don Benito H e r n á n d e z Oria 1,00 
Don Feliciano H e r n á n d e z Oria. . . 1,00 
Don Lu i s H e r n á n d e z Oria 0,25 
Don Wenceslao H e r n á n d e z Oria 1,00 
Doña Isabel Corceño de H e r n á n - • 
'dez 0,50 
Don José M a r í a H e r n á n d e z Oria 1,00 
Doña Concha M a r t í n de H e r n á n -
dez .' 0,50 
Don Vicente H e r n á n d c z M a r t í n . . . 0,25 
Don Vicente H e r n á n d e z M a r t í n . . . 0,25 
D o ñ a Carmen Escanilla 0,50 
Don Luis M a r t í n e z 0,05 
Don J e s ú s M a r t í n e z 0,05 
D o ñ a Gregoria M a r t í n e z 0,05 
Don Florent ino Mar t í nez 0,05 
Doña Francisca Ateca .r 0,05 
S e ñ o r i t a Ame l i a Revilla 0.25 
D o ñ a Carmen V i l l a 0,25 
D o ñ a J e r ó n i m a Pérez 1,00 
D o ñ a Milagros de la Hoz 1,00 
D o ñ a Benita H o n t a ñ ó n 0,25 
Don Juan P é r e z 1,00 
Don José Gotero 0,25 
D o ñ a M a r í a Cotero 0,25 
D o ñ a Beniita Cotero 0,25 
Don José G a r c í a Cotero 0,25 
Don Julio G a r c í a Cotero 1 0,25 
Don José F e r n á n d e z Cotero 0,25 
D o ñ a Gloria F e r n á n d e z 0,25 
Don José F e r n á n d e z F e r n á n d e z . . . 0.25 
Doña Josefa Cotero 0,25 
D o ñ a Remigia Hoyuela Cotero... 0,25 
D o ñ a Benita Hoyuela Cotero ' 0,25 
D o ñ a Josefa Sá iñz Hoyuela 0,25 
Don Angel Sá inz Hoyuela 0,25 
Don Enrique Gut ié r rez 0,25 
D o ñ a Manuela P . de Gut i é r r ez 0,25 
Doña Aniceta F. C á r c a b a 1,00 
Don Luis Oroza 1,00 
Doña L u c í a Aibizu LOO 
D o ñ a Lau rea na Ruiloba 0,50 
Doña A s u n c i ó n Unamuno 0,25 
Don Bernardo Ortiz v fami l ia . . . . 2.50 
Don Vicente Perote...'...^ 1,00 
Don T o m á s Romojaro Garc ía 0,50 
Doña M a r í a de la Paz Sánchez 
de Romojaro 0,50 
Don Mariano Romojaro 0,25 
Don José M a r í a Romojaro y Sán-
chez o,25 
Don T o m á s Romojaro y Sánchez 0,25 
Don Antonio Romqjaro y Skn-
ch^z 0,25 
Doña M a r í a Isabel Romojaro y 
SánoKez o, 25 
Don Félix R a m ó n Romojaro y 
Sánchez .'. 0,25 
Doña Teresa Rodr íguez 0^20 
Doña Lola Rodr íguez 0,20 
Doña Paz Miranda 0,20 
Don Francisco Cacho 1,00 
Doña P r e s e n t a c i ó n San Mar t í n . . . 0,50 
Don Lorenzo C a r r i ó n 0,50 
D o ñ a Antonia Cacho 0,50" 
D o ñ a P r e s e n t a c i ó n Cacho 0,50 
Don Paquito C a r r i ó n Cacho 0,50 
Doña Soledad Cagiga 0,50 
Don Agus t ín Agui lera Haya 1,00 
Doña Teresa Santiago de Agui -
lera 1,00 
Don Césa r Agui le ra Santiago 0,25 
Doña Luz Agui le ra Santiago 0,25 
Doña Aurora Agui le ra Santiago. 0,25 
Don Ignacio Agui le ra Santiago.. 0,25 
Don Luis Agui lera vSantiago 0,25 
Don Carlos Agui lera Santiago... 0,25 
Pesetas. 
Suma anter ior 
Don Agus t ín Agui lera Santiago. 
Don José Antonio Agui le ra San-
t iago 
Don Fidel Gonzalo 
D o ñ a C á n d i d a Gómez 
Don Hermin io F e r n á n d e z 
Don Manuel Gonzalo 
Don iPedro Gonzalo Serrano 
D o ñ a Concha Gonzalo 
Don Pedro Gonzalo 
Doña Auro ra Serrano 
Doña Elena G a r c í a 
Doña Afr ica Se laya 
Don R a m ó n Díaz 
Don Mariano Díaz 
Don V i r g i l i o Díaz 
D o ñ a Arsenia' Díaz 
Don Eugenio Díaz 
D o ñ a Josefa .Selaya 
D o ñ a Carmen Maoho Quevedo, 
viuda de F. Macho 
Don Fé l ix G u t i é r r e z Macho 
Doña Carmen Gut ié r rez Macho... 
Don José Gut ié r rez Macho 
Por un difunto 
D o ñ a Concha Ricondo 
Doña Nieves Cubr í a 





























C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una 
peseta. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 










Q y l l 
Suma y sigue 1.509,85 
AraortlsEble 5 por ICO F . . . . 
» » E . . . . 
» » D . . . . 
» » C . . . 
» » B . . . . 
, » * A . , . 
Exterior. 4 por IDO 
AmorUzable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones de! Tesoro 4,50 
» » 4,75" 
Bsnco España.'. •. 
» Hispano A í r e l e s t o. 





> ordinaria* . 
Jbligac.iones Azucarera 
édulas Hipotecarias 






































000 00 0C0 00 
435 00 440 00 
000 00 C00 00 
000 00 256 00 
274 00 273 00 
354 00 354 C0 
000 OO OCO 00 
71 00' 71 25 
23 00| 23 00 
79 25, 79 25 
75 35 95 00 









B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
ACCIONES 
Crédi to de la Unlión Md/nera, a 2G0 pe-
setas. 
Idem i d . , a 270 pesetas, a fin de no-
viembre. 
Ferrocarr í les i de la Robla, a 380 pesetas, 
precedente. 
"Idem Vascongados, a 520 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 355,50 pe 
setas. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.810 y 1.805 
pesebas. 
Idem id. , a 1.820 pesetas, a fin del oo-
rríenlte. 
Idem i d . , a 1.830 ^pesetas, a fin de no-
viembre. 
M a r í t i m a deli Nervión, a 1.580 pesetas. 
^Marítima Unión , a 1.250 pesetas. 
Idem id . , a 1.295 pesetas, a fin de d i 
ciembre, precedente. 
Idem id . , a 1.255 pesetas, a fin del co 
rriente. 
Wem id . , a 1.275 pesetas, a fin de nio-
•viilembre. 
Naviena Vascongada, a 745, 740 y 735 
pesetas. j 
Naviera Baohi, a 1.485 peseta-s. 
Naviera Olazarri , a 1.215, 1.220, 1.230 f\ 
1.235 peseitas. 
Idem i d . , a 1.310 pesetas, a fin de no-
viembre, con p r ima de cien pesetas. 
Idem i d . , a 1.285 pesetas, a fin de dd-
ciambre, a voluaiitad. , 
Idem id . , a 1.245 ¡pesetas, a fin del co-
rriente. 
Idem id . , a 1.300 pesetas, a fin de no 
váembre, oon pr ima de 75 pesetas. 
Can t áb r i ca de Navegac ión , a 800 pese-
tas, a fin de noviembre, con p r ima de 50 
pesetas. 
Vasco-Cantábr ica de Navegao ión , a 770 
pesetas, a fin de 'noviembre. 
Naviera A u r r e r á , a 680 pesetas. 
Sociedad Mengem'or, acaiones del 1 al 
6.000, a 180 por 100. 
Sociedad Vascongada, ordinarias,, a 510 
pesetas, precedente. 
Sociedad General de Indust r ia y Comer 
dio, serie A, a cien pesetas. 
Duro Felguera, a 144 por 100. 
Socíiedad E s p a ñ o l a de Explosivos, a 236 
por 100, precedente y del d ía . 
OBLIGACIONES 
•Ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , pr i -
mera seitie, a 66 por 100. 
Idem i d . , emisión de 1913, a 90 por 100. 
Idem de VaJladolid a Ariza, serie A, a 
101 por 100. 
C o m p a ñ í a Electra de Viesgo, a 100,25 
por 100, precedente y del din. 
iFerrocarriles Vascongados, p r imeia h i -
poteca, a 96,25 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 23,63 y 
23,64. 
Libras, a 2,184. 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones Banco Mercant i l , s in liberar, 
a 158,25 por 100; pesetas 9.000. 
Idem de la Sociedad Abastecimiento de 
Aguas, a 138 por 100; pesetas 25.000. 
'Cédulas Banco Hipotecario de E s p a ñ a , 
4 por 100, a 95,70 por 100; pesetas 15.000. 
Amort izable 5 por 100, a 97,80 y 98,10 
por 100; pesetas 30.000. 
In te r io r 4 por 100, a 74,95, 75,80, 75,95, 
76,20 y 76,25 por 100; p é s e t e s 91.800. 
Obligaciones ferrocarr i l Madr id , Za-
ragoza y Alicante, serie A, de Vallado!id 
a Ariza', 5 por 100, a 101,30 pon 100; pe-
setas 6.000. 
I d e m i d . de Asturias, Ga.licia y León, 
p r imera hipoteca, a 68 por 100:, pesetas 
6.500. 
Idem Ayuntamiento de Santander, 5 
por 100, a 80,50 por 100; pesetas 6.000. 
Idem SociiMk'ul Nueva M o n t a ñ a , a 80,50 
por 100; pesetas 7.500. 
Idem Sociedad Azucarera de E s p a ñ a , 
s in estampillar, a 70,25 por 100; pése taé 
13.000. 
Idem i d . i d . estiimpilladas, a 75 por 100; 
pesetas 8.O00. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. Santander. 
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P>el IWCixnie pió. 
Junta municipal, 
Orden del d ía para la ses ión que cele-
b r a r á m a ñ a n a , a las doce, la Junta mu 
nicipal . 
Pens ión a la viuda e hijofi de don ( i m r 
zalo Polidura. 
Subvención" por doce a ñ o s a l Real 
Cuerpo de bomberos, voluntarios. 
Alqui le r por dos a ñ o s de un local-escue 
la en P e ñ a castillo. 
Idem-de otro Incal para escuela en la 
calle de Caetelar. 
Idem de otro local pana Ins t i tu to de 
Garba ja l . 
C reac ión de dos plazas de Inspectores 
municipailes de Higiene y Sanidad pe 
cuaria. 
Entretenimiento de los asfaltadas de 
Mal i año . 
Transferencia para pago de medica 
mentos a loe pobres. 
"PHego para la subasta do recolección y 
arrastre de basuras. 
Idem ídem de la cobranza de varios 
a rb i t r ios municipales. 
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Inspeccióp de vigilancia. 
Robo de madera. 
En v i r tud de una denuncia presentada 
en da Inspección de Viigilancia por don 
Juan Diez Soto, d u e ñ o de un taller de 
ca rp in t e r í a situado en la calle de Daoiz y 
Veían le , fueron detenidos ayer por la Po-
lic ía gubernativa dos individuos, carp in-
teros de oficio, a los cuales «e les ocupó 
un manojo de llaves, una de las cuaíee 
esrtaba hecha para ab r i r el taller del de 
nunciante, en el cual trabajaba como Ofi-
c ia l uno de ellos. 
iPraii tkado un registro en un talle)' que 
arrubos ihermanos tienen en la calle del Río 
de la Pi/la, se encontraron 36 tablones y 
tablas v otros trozos de madera, proceden-
tes todos del taller del denunciante, el cual 
l ícoriiodó como suya aquella madera, cal-
ouilando su valor mi unas 500 peseta». 
Los detenidos, jumtamente con el atesta 
dio inlstruído por ¡la Jefatura de Pol ic ía , 
í u e r o n puestos a disposioión del Juzgado 
de ¡iniatruicción del d i s t r i to del Este. 
Otro robo. 
T a m b i é n fueron ayer detenidos por la 
Pol ic ía gubernativa A d r i á n iGonzález 
Fuentes, J u l i á n Floranes, Luis Montes, 
Robustiano Prieto y Luiis Salazar, todos 
ellos de diez y siete a ñ o s -de edad, como 
autores dlel robo de ivariaa 'piezas die hie-
rro de una caldera que en el muelle de 
Maura tenía depositada don Manuel Ca-
suso Camango, y cuyas piezas de hierro 
h a b í a n ivendido en la o h a t a r r e r í a de Rer-
nanlo JOpez Tafall , en la oalle de Calde-
rón , n ú m e r o 21, donde í u e r o n encontra-
das. 
Lois deten ¡dios ilngresaron en la cárcel a 
cumpi i r una quincena, pasamdo el asunto 
al Juzgado correspondiente, y siendo m u í 
tadio en 75 pésa las el d h a t a r r é r o . 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Una enferma. 
H a l l á n d o s e ayer m a ñ a n a pescando ma 
risco, en la escollera de AMos Hornos, la 
anciana Antonia Cuevas, de setenta y sie-
te a ñ o s de edad, tuvo la desgracia de que 
le diera un ataque de p a r á l i s i s , cayendo 
a consecuencia de ello y p r o d u c i é n d o s e 
algunas heridas. 
Recogida por algunos t r a n s e ú n t e s y 
por el guard ia munic ipa l de servicio en 
el barrio de Mal i año , fué conducida en 
una camil la a la Casa de Socorro, pa-
sando* d e s p u é s al hospital de San Rafael. 
Una denuncia. 
Ayer se pxesentó en queja a l guard ia 
de servicio en la calle del Monte, el veci-
no do la "casa n ú m e r o 1 de dicha calle, 
manifestando que constantemente viene 
siendo insultado por una vecina suya, lla-
mada Elisa Díaz, porque a és ta la han 
dejado de servir en el Asilo la comida 
diar ia que la facil i taban, culpando a l de-
nunciante de aquella s u s p e n s i ó n . 
L a mencionada Elisa rué denunciada. 
Una coz. 
Ayer, a las tres y media de l a tarde, 
un caballo que estaba atado a uno de los 
á rbo l e s existentes en la Alameda de Ovie-
do, dio una patada a un pobre chico lla-
mado Federico Gómez, de cuatro a ñ o s , 
que pasaba por el lugar en que se hallaba 
el mencionado an imal , resultando dicho 
n i ñ o con la fractura del hueso del muslo 
derecho, por su parte inferior. 
F u é curado en la Casa de Socorro y el 
d u e ñ o del caballo fué denunciado. 
Bofetadas y escándalo. 
E n un establecimiento de la calle de 
San M a r t í n cuestionaron ayer tarde José 
M a r í a -Diez y Robustiano A r á m b a r r i , y 
d e s p u é s de promover un fuerte e scán 
dalo, el pr imero Invitó a l segundo a que 
saliera a la calle, y cuando el A r á m b a r r i 
lo hubo hecho, la e m p r e n d i ó con él a bo 
Petadas, teniendo que Intervenir el guar 
dia municipal de servicio en aquella ca-
lle, el cual t omó nota de los beligeran-
tes, 
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T r i bu na les . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el j u i c i o o ra l referen 
te a causa seguida en el Juzgado de To 
rrelavega, contra M a r í a Sánchez Ramos, 
acusada como autora de dos delitos de 
robo. 
El s e ñ o r fiscal sostuvo que la proce-
sada era autora de expresados delitos, 
y la defensa, que estaba encomendada al 
letrado s e ñ o r Mateo, ap rec ió la existen 
cia de uno solo. 
Después de los mformee, y hecho el re-
sumen por el s e ñ o r presidente, e l Jurado 
dló veredicto de culpabil idad en cuanto 
a un solo delito, y la Sala dictó senten 
cia condenando a la M a r í a Sánchez a la 
pena de dos a ñ o s , orioe ¡meses y once 
d í a s de p r i s i ó n correccional. 
Sección maritima. 
E l puerto en septiembre.—Huíanle el 
pasado mes de septiembre entraron y sa-
lieron ini nuestro puerto 219 buques en-
tre nacionales y extranjeros, que impor-
taron 37.081 toneladas y exportaron 
20.004. 
Por impuesto de n a v e g a c i ó n , la Junta 
de Obras del puerto r e c a u d ó 244.123,72 
pesetas, y por derechos de muelles, g r ú a s , 
v ías , aux i l i a r a l comercio, venta de ma-
ter ia l i nú t i l v dique seco de carena, re-
c a u d ó 11.800,09-pesetas. 
Presentación.—En esta Comandancia 
de M a r i n a se interesa la p r e s e n t a c i ó n de 
algunos parienites cercanos de Lorenzo 
Muñoz Ga rc í a , que vivió en l a calle de 
Cisneros, 1, 2.°, pa r a asuntos que les i n 
teresa. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
- E l «Niágara».—Hoy de madrugada en-
t r a r á en el puerto, procedente de Rur 
déos, el vapor correo f r a n c é s «Niiágam». 
D e s p u é s de tomar algunos pasajeros y 
carga general, s e g u i r á viaje para Vene 
zuela y Gi jón . 
Buques entrados.—«Callmi, de Rayona, 
en lastre. 
«Gaitero», de Villaviciosa, con s idra. 
«Josefa», de Gijón, con ca rbón . 
Buques salidos.—«Josefa», para Gájón, 
en lastre. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel R. de Pérez», en Bilbao. 
(cCarolina E. de Pérez» , en viaje a 
Tampa. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en Galveston. 
Compañía Santanderina. 
« P e ñ a Anguistina», en Newport. 
« P e ñ a C a b a r g a « , en Cardiff. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r i a M a g d a l e n a » en Avilés. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en San S e b a s t i á n . 
« G a r c í a n ú m e r o 3». en Gijón. 
•«María Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Santander. 
« R i t a Garc ía» , en Bilbao. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao. 
« A n t o n i a Ga rc í a» , en Gijón. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en el dique de B i l 
bao, 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que se man-
tenga el Levante en el Estrecho, aunque 
perdiendo fuerza. 
Semáforo. 
V-ienio calma, marejadl l la del N.O., 
despejado, neblinoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,55 m . y 5,13 t. 




«La R a b a l e r a » , pasodoble-^v 
«Aires anda luces» .—LucenaT e8• 
«La Corte de F a r a ó n » , í'anümí 
«La muje r d ivorc iada» , tanriílTLleú, 
s.—Leo Fa l l . Ufl 'le val. 
«Gloria», mazurca.—Franco 
1 
C a f m a n r á p i d a m e n t e la 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A 
T A ^ O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmac •as. 
Fer ia de ganado.—En el día de 
•na, segundo s á b a d o . d e mes, se CPIÜK 
en la Alameda de Oviedo, sitio de iv^ 
doso, la acostumbrada feria de crannHer" 
que seguramente se verá tan concuS" 
como la« anteriores. 
Cuando q u e r á i s confortar vuestro P«nt 
r i t u , cuando el trabajo y la fatiga os rin 
dan, conoced el «secreto»? una botpii 
alambrada de tinto TRES-RIOS o hio 
«BRILLANTE», de «BODEGAS GAU ? 
GAS.», os d a r á vigor o alegría. Pedidlos?» 
todas partes. sen 
F Q t á DEMOSTRADO Y RECONO-
C b L c l CIDO QUE LO MAS M0DER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PAR4 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPARA 
LA A C R E D I T A D A CONFITERIA RA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n iñe ra s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
Hat i l los para recién nacidi^, forma in-
glesa y e s p a ñ o l a . 
un cafet ín , en sitio cén t r i co , por no po-
derle atender su d u e ñ o . 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
Cuantos m á « dent í f r icos nacen, m á s in-
conmovible se levanta sobre su créd i to de 
metilo siglo el LICOR D E L POLO. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Juan M a n d h e ñ o , de Bilbao, pone en oo-
nocimdento de su distinguida clientela, y 
al mismo tiem)po de cuanta's personas de-
seen- confiarle encargos, que p e r m a n e c e r á 
en és ta Jiasta el s á b a d o , con los nuevos mo-
delos de calzado para invierno, tanto de 
señora como de caballero, los cuáles esta 
r á n expuestos en la s o m b r e r e r í a de Alfre-
do Rivero, plaza Vúeja, 4, donde se recibi-
rán encargos, y en el Gran Hotel de d o ñ a 
Francisca Gómez. 
5e vende o alqui a 
casa de campo en el p róx imo pueblo de 
Mal i año . I n f o r m a r á su d u e ñ o don Fran 
cisco Garc ía , paseo de Pereda, n ú m e -
ro 35. 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
oco a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
Telefonemas detenidos. — De Madrid: 
C e d r ó n de la Pedraia. 
Observatorio meteorológico del b-atlíuto, 
Dia 12 de octubre de 1916. 
8 horas. 18 horas 
Barómetro a 0o. . . . . . 771,3 769,7 
Temperatura al sol. . . . 21.9 23,7 
Idem a la sombra . . . . 16,2 19,0 
Humedad r e l a t i v a . . . . 91 87 
Dirección del viento . . . E. N.E. 
Fuerza del viento . . . . . Calma. ¡Ventolina 
Estado del cielo C. desp0 Desp.u 
Estado del mar i — Rizada. 
Temperatura máxima al sol, 35,6. 
Idem ídem a la sombra 21,9. 
Idem mínima, 14,7. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 44. 
Lluvia en milímetros, en e! mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,5, 
Matadero.—Romaneo del día 12: Reee» 
mayores, 19; menores, 18; kilogramoc. 
3.959. 
Cerdos, 3; kilogramos, 290. 
Corderos, 40; kilogramos, 279. 
Carneros, -4; kilogramos, 55. 
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Los espectáculos. 
S A L A NARBON.—A las seis y media 
de la tarde. 
Estreno de la emocionante peliniu1-1 
un pró logo y tres partes, titulada «El M»-
tardo Antonio». , , 
Palcos s in entrada, una peseta; DUW 
ca con entrada, 0,40. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección deede 
las seis de la tarde. ¡g 
«Los ojos que fascinan», quinta sene 
de «Los vampi ros» . 
Entrada, 10 cén t imos . , i . 
SALON P R A D E R A . — A las siete ae 
tarde y diez de la noche: T 
T o m a r á n parte M a r í a Espar&a, w 
dad Rosales y . Telder. . 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO-
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P A L A C I O D E L C L U B D E H E C A T A S . - S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M I M J A O I O N E S Y P O S T A L E S 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
C A M B I O D E M O N E D A 
R E P R E S E N T A N T E 
EL LIO INSTANTANEO " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l S e l l o Y E R c u r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G r l p p e . 
E l S e U o Y E R c u r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R e n r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
• f lB 
Hebaja ele precios 
e n t o d o s l o s a r t í c u l o s d e s t e j i d o s , p o r fin d e t e m p o r a d a | 
Puerta la, Sierra, 1 -
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
E L M A T I Z A F O N 
viene a hacer una g ran revoluc ión en el 
g r a m ó f o n o , matizando de ma.nera perfec-
ta, siendo ene audiciomee infinitamente 
m á s agradables y a r t í s t i c a s , hasta l a fe-
cha ignoradas sin dicho aparato. 
Adaptable a todo g r a m ó f o n o de bocina. 
¿Quieren ustedes o í r te? GARCIA {óp 
tico). 
CoíelÉlaliciiloipciiiii 
D I B I G I D O POR L A S S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten dnternae, mediopensionistas 
y externas. 
«Preparaoión para el Magialerio. 
Resíaürañf El CanSbríco 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunche. Precios 
moderados. Habitacdonee. 
Plato del d ía : Perdices es to fada» a la 
c a t a l a n a . 
. COLEGIO-ACADEMIA DE MA»" 
Santa Clara, 9 
Profeeores: don Miguel BusUnnf ^ 
don José Gistau y cap i t án don 
M I ^ U E L - . A a rorio nú-P r e p a r a c i ó n en secciones ae >• 
mero de alumnos. , en to 
Numerosos alumnos ingresaa"* 
das las Academias militares, ^-y io»0' 
Cetudlo vigilado.—Intamario 
Restaurant S ^ 0 
M U E L L E , NUMEROS H Y 12 
El de mejor confort. „iiierto-
Carta y ^ 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bo 
quetes. etc. 0 a '* 
(Plato del d í a : Silla de carne' 
Con té . - - ^ 1 
"El Pueblo Cántabro 
e n e l k i o s c o d e E L D E B A 1 
_ E L . R U E I B L O O Á N T A O R O 
Vapores correos españoles 
D E LA 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
gl i ' j de octubre sa ldrá de Santander el vapor i 
L F O N S O X I I I 
Su c a p i t á n don Antcnio Cornelias 
¿mitiendo pasaje y carjía para Habana y Verai . ruz. 
8 precio del pasaje en tercera ordinaria: 
IprAS F 5 (le impueslos. 
desembarque. 
ESETAS, II de 
para Habana, 250 P E S E T A S , 11 de impuestos v 2,50 de gastos de 
para Santiago de Guba, en combinación mu él ferrocarril, 28 5PI 
Biítíuestos v .2,50 de gastos de desembarque. 
Afeara Veracruz, 275 P E S E T A S y 5 de Impuestos. 
Tambióii admiie pasaje do ¡odas clases r a í a c d ó n , con transbordo en la Habana 
.tro vapor de la misma, siendo el precio del pasaje, de tercera ordinaria 275 PE-
ío d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
P E I día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
Idinitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
V f t p o i ' o H c o i * i * e o s e s p a ñ o l e s 
E] día 1-i de noviembre, a las iros de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
I P. DE SATRUSTEGUI 
Su capitán don E . Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
ulmiie caiga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel l e , 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, salien-u. de Bárrelo i.a el í, ile .Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Monleviileu y Bue.ius Aires; emprendiendo el viaje de re-
creso desde [¡líenos Aires el día ? v do Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - V O R K , C U B A MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Genova (facultativa) el día 21, de Barcelona el 25. 
(d&'Malaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Ttegreso de Veracruz, el -¿1. y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U S A M E J I C O 
; Servicio mensual, -saliendo de Bilbao el IT, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coniña el i \ , para Habana y Veracruz. Adidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 (¡e cade mes, para Coruña v Santand r. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Malaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para •LáS Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Sania Cruz de la Palma.. Pueri.. Rico, fti bt^na, l'uerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se . iiuiic pasaje y carga con transbordo para 
Veiácrn/,, Turupico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
En lo que resia de año se lealizar.ln lo.- siguientes viajes a Manila, saliendo los 
vapores de Barcelona, en las siguientes lias: 30 de agosto, 13' de octubre y 26 
de noviembre, para Purt-Said. Suez, Col ubo, Singapoore y Manila. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
: Servicio mensual, saliendo de Barceloi a el día 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para Tánger. Casablanca, .Vazágán (Escalas facultativas). Las Pal-
mas, Sania Cruz de Tenerife, Sama Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
dental d" .Ure a. 
I Regreso de Fernando póo el día 2, ba leudo las escalas de Canarias y de la 
Península, indicadas en el viaje do ida. 
L I N E A B R A C ¡L-PLATA / 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao,v S; utander, G|jóii, Coruña, ^ igo y Lisboa' 
(facultativa), para Rio Janeiro. Montevideo y Buenos Aires, emprondiehdo el viaje 
de regreso desde Buenos .vires para Monprvldeo, Sanios, Río Janeiro, Canarias,-
Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander yl-ilbao, 
Estos vapores admiten carga en las com'icioncs más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamieiito muy ómodo y ti'ato esmerado, como ha acre-
ditado en sn dilatado servicio, lodos los .apures tienen telegrafía sin hilos. 
c: 
^ Nuevo preparado compuesto de hi-
wL carbonato de sosa pu r í s imo de esen-
•X cía de anís . Sust'tuye con gran ven 
enedicto -
e glarero fosfato de cal con CREO-
0 SOTiXL. Tuberculosis, catarros cró-
5 taJ^ el bicarbonato en tod^.s «us. usos (;) bronqU,itis y deb iMad gene-
^ —Caja 0,50 pesetas. f? ral.—Precio : 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR RENEDICTO! San l iernanlo , n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las prinoipales farmacán s de E e p a ñ a . 
EN SANTA N'DEH: Pérez del Molino y Compañ ía . 
Si %«# .-Vi I « Í \ 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de forrca-rriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
n« del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
^ y otras Empresas de fermcarri-les y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
penales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n ; ira y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
cionales y extranjeras. Declarados s imiUres a l Cardiff por el Almirantazgo por-
tugués. 
Carbones do vapor.—Menudos para fir.guas.—Aglomerados.—Cok para usos me-
wúrgicos y domést icos . 
Háganse loe pedidos a la 
^Jayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I [ K; —SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel Pé rez y Compañía .—GI-
y AVILES, agentes de la (-Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, don Ra-
^ i Toral. 
Hará otros informes y precios d i r i g i r á a las oficinas de l a 
«OOSESAB HULLERA JSAPA«OÍ,A.—BARCELONA 
I 6 F N C I A U POMPAS F Ü K B B B 8 S 
I Angel Blanco 
^ ^ : / " ¿ ¿ ¿ ^ Í . iS ' CaTc de Velasco, 4 
< '̂ ea de los Ĵ rcliMeia 
P,fQEsta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
Sí raino> Para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas s a r c ó f a g o s m-
g^upiibles, así como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas háb i t o s ; cruces. 
m imperial o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Ccaíia furgAn a u t o m ó v i l 48 K P . para loe servicios do dentro y fuera de la 
prvv lR t l a . 
L o a d o 
A BASE 
haií5 el m&Íor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
tanlCr,ecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a ra íz , resul-
Cn *661,3 6edoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo 
l ^ ' 1 , wcador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de 
uemáíj virtudes que tan justamente le a t r ibuyen. 
^rascoe de 2 00 v 3 50 nesetas. L a etiqueta indica el modo Je usarlo. 
^ ^ en S Jt¿ndereD la dm^erlade PEl lEZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES ISERVICIOS PUBLICOS 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
De trenes. De oficinas públicas 
El 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, sald .á del puerto de SANTANDER el 
moderno y r á p i d o vapor correo 
INFANTA ISABEL 
le 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el aflo 1915; admitiendo sola-
viente pasajeros de pr imera de primera, pr imera 'le segunda, segunda y tercera 
•lase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,5U 
d : impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, liene todas las comodidades que requiere 
noy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
• es. con recibidor, cuarto de b a ñ o ; water-classet y dos camas. 
Bu los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s 
oara el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Lfl SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y_RAM05 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DF 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
Blanca, númei-o O.—Santandeiv 
a l t e r e s de M n i i c i d f i f m ^ q u m m u 
Gonstruoolón y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
Agencia de pom 
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de pr imera , segunda y tercera clase y coches estufas 
Precios módicos .—Servic io permanente. 
A L A M E D A PRIMERA V I ' M 2? - - T F í EFOXO XÜM. 481. — SANTANDEP 





COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capital suscripto Pesetas 3.O00.OÜ0 . 
Desembolsado — 1.9¡jU.00O 
Siniestros pagados desdo la fundac ión de la 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.690,86 
Subdirecciones y Agencias eii todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a general de Seguros. 
* Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, I."—MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , oí d i ñ a r l o s y, de guerra, de cascos de vapoi 
y veleros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en 
Santander, don Leonardo G. Gut i é r rez Colomer, calle de Pedrueca, u ú m . 9 (Üíicinas ' 
E s t r e f i i I T L i e n . t o -
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, alraorra 
ñ a s , v a h í d o s , nerveosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo i iene de 
mostra'do en los 25 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
y eñeac ia . P í d a n s e prospectos al autor, M . ' R I N C O N , farmacia, B I L B A O . 
Se vende^en Santander en La d r o g u e r í a de PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑI A 
A l 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T L f l N T I C f l 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E l 31 de octubre s a l d r á de Bilbao y el t.0 de noviembre de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20, 14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu -
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a tes v.W. 
Salida de Madrid a 'as F7.30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22.10 para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a las 
8,15, 14,5 y 10,45, para llegar a Bilbao, a 
las 12,5, 17,52 y 2038, respectivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7.40, 14 y 16,50, para llegar a las 11,35, 17,45 
y 20, 40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 18,20 
para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santamler, a las 8,27, 11,15,1 
14,20 y 18, 20, para llegar a Ontanedá a las 
10,33, 13,14, 16,18 y 20, 20, respectivamente. 
Salidas di* Ontaneda-Alceda, a las 7,28, [ 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9,15, 13,11, 16,13 y 20,9, respectiva-
mente. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes, a 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo), 14,55. 16,45 
y 19,40, para llegar a las 10,1, 13,16, 16,1, 
17,42 y 20,44. 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7,25 (correo), 8,20, 11,20, 14 (correo), 
16,45 y 18,20, para llegar a las 8,36, 9,30, 
12,25, 15,3, 17,45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18. que llega a las 18,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes, a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes, 
a las 11.15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander, a las 
7.40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11.8. 16.13 y 20,46. Los dos 
últ imos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40. 12.58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11.8, 16,13 y 20.46. Los dos 
úl t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11.45. 14,50 y 
19.15. para llegar a Cabezón a las 13.25, 
16,28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7. 13.40 y 17.5. 
para llegar a Santander a las 8,46. 15.28 y 
18.48. . . . J 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega. 
Salida de Santander, a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega, a las 8,13. 
Salida de Torrelavega, a las 11.50. para 
llegar a Santander, a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrería y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefta y Somo a las 
12.30 y 15. 
De Correos 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem certifteados, de 9 a 13,30. 
Idem Ciro postal, de d a 13 
Pago de giros, de 10 a 13 
Imposiciones Caja ' s y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a I I . 
Lista y apartaods, de 8 a 8,30 y de 10 a 
19. « 
Reparto a domicilo del correo de Madrid. 
inixios.de Valladolid y Asturias, a.las 10.: 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de1 
Llanes, a las 12.45. 
Correo de Asturias. Bilnao. Liérganes y 
Ontaneda. a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12.3Í1 
Aduana: de nueve a una y de tres a seis. 
.v. utamiento, Plaza de P í y Margall: de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Audiencia: Plaza de la Constitución: de 
nueve a una. 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana. 
Plaza de la Constitución. 4, tercero: de diez 
a una. 
Banco de España, Velasco, 3: de diez a 
dos. 
Banco de Santander, Muelle, 2: de nue-
ve a una. 
Banco Mercantil, Hernán Cortés: de nue-
ve a una 
Biblioteca municipal, salón de lectura: de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía , 5: de 
nueve a doce y media y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Muelle, 21, en-
tresuelo:.de nueve a una y de tres a'seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo: de diez a una y ' de 
de cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
primera, 28: de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo, General Espartero, 7, entresuelo: 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rive-
ra: de nueve a dos. 
Decanato consular, Muelle, 29: de nueve a 
una y de tres a cinco y media. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
t i l ) : de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispeiísario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Santa Lucía: secretaría, de nueve a doce 
y media. 
Escuela de ^rtes e Industrias, calle de 
Sevilla; de nueve a una y de tres a seis. 
es tadís t ica general. Espartero, 10 y 12, 
segundo: de nueve a una. 
Gobierno mil i tar , Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa: de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara: de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4: de nueve 
a una. 
Ju/gado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción: de diez a uña.—Muni-
cipal (secretaría): de diez a una.—Audien-
cia pública: a las once de la mañana.— 
Registro c iv i l : de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco. 23. ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
ta r í a ) : de diez a una.—Audiencia pública: 
a las cuatro de la tarde.—Registro c iv i l : 
de una a una y media. (En este Juzgado 
están las oficinas de la Junta Electoral del 
Censo municipal.) » 
Junta de Obras del Puerto. Muelle. 34: 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes. — Dirección: de 
diez a una. Las demás dependencias: de 
nueve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, i , ter-
cero: de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes, Torelave-
ga, 1. tercero: de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor: de diez a una. 
Recaudación de contribuciones. Puente, 1: 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle. 21: de 
nueye a una y de tres a seis. 
/una de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas. Santa Clara. 7, segundo: de diez a una. 
S E A L Q U I L A N 
dos gabinetes, en sit io cént r ico , pr imer 
piso, bien soleados, en casa particuBar. 
R a z ó n en la Admin i s t r ac ión de este pe 
riócMco. 
Maíz Plata superior. 
Piara compra de partida., d i r ig i rse a 
don Vic-toriaTio F. Balsera, General E»-
partero, 4, bajo, Santander. 
"El Pueblo Cántabro 
en el estanco del Boulevard. 
" se vende 
en B i l b a o 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
r 
¡Descubrimiento sensacional! 
para la higiene y cuidados del cutis 
á base de miel purísima y almendras 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. Es la más sana La más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sales de plomo, ni grasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la pie! como todas 
las cremas grasientas. La Crema de Almendras Calber líquida, 
está recomendada especial mente para la b e ü e x a é h ig iene 
d e l a pieB, m a n o s c o r t a d a s , c a r a y lab ios . P a r a g r a -
n o s , a m i g a s , t o s t a d u r a s d e l so l , p a t a s d e gal lo , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general, para t odas l a s i rr i tac io« 
n e s d e la p ie l . Es sin rival para los caballeros después de afei-
tarse. A l iv ia la i r r i t a c i ó n d e ia n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con Jabón 
taa do aliias CALBER 
ia prcf.eren a tod^ i.-.,* jema», ¡compre ü. enseguida y se com)6ncepa! 
I I ¡ E S D E L I C I O S A I I I 
De venta en fe«>.;.tr~'"' nonra Per«u UBI CW-UIIUV t ^ u i t u m a i a , £••>..«/res VlUa-
admitiendo pasaje y carga para H A B A N A Y NEW1 Y O R K . i franea y Calvo. 
Para m á s informes dir igirse a ene consignatarios en Santander: SEÑORES Asente geaerai MI ttftAa. Wrtgueria de Praasleea Layarte. Láyala, «.—tan 
HMQS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, niim. 31.—Teléfaaa núm. M. ••iitfMUl 
